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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: determinar si la lectura de 
imágenes mejora la producción de textos narrativos en 2º grado de primaria de la I.E Nº 
80891 “Alberto Alva Ascurra”. 
 
 
El tipo de investigación es Experimental y el diseño Pre-Experimenta, contando con una 
población de 60 estudiantes con una muestra de 30 alumnos de 2º grado de primaria, 
realizando un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia. Asimismo se utilizó como 
técnica la observación y como instrumentos para recoger datos de la variable independiente 
una Rúbrica y para la variable dependiente una Lista de Cotejos, validado con  el  método  
a  juicio  de  expertos,  y  para  aplicar  la  confiabilidad  se  aplicó  el procedimiento  por 
coeficiente el Alfa de Cronbach obteniendo  como  resultado  que la prueba alcanzo un 
valor de α= 0,858, por lo que se concluye que el instrumento es muy bueno.  Para  la  
contratación  de  hipótesis  se  utilizó  la  prueba  estadística  T-Student aportando resultados 
óptimos con respecto al progreso continuo de los estudiantes, donde p=  0.000  
(significancia)  menor  a  p=0.05,  por  lo  tanto,  se  acepta  la  Hipótesis  de investigación 
(H1): La lectura de imágenes mejora la producción de textos narrativos a los alumnos de 2º 
grado de primaria de la I.E Nº 80891 “Augusto Alva Ascurra” 
 
Luego de procesar los resultados se llegó a la conclusión de que la estrategia de lectura de 
imágenes mejoro significativamente la producción de textos narrativos de los estudiantes 
de 2º grado de la I.E Nº 80891 “Augusto Alva Ascurra”, debido al resultado mostrado al 
aplicarse la prueba estadística T de student la cual lanzó un valor de -15, 425, por lo tanto 















This research had the general objective to determine whether picture-reading improves the 
production of narrative texts in second grade at "Alberto Alva Ascurra" School No. 80891. 
 
The research is experimental and pre-experimental design, with a total of 60 students 
taking a sample of 30 second-grade primary students, using a non-probability sample-type 
for convenience. Technical observation and tools to collect data from the independent 
variable was a Rubric, and for the dependent variable a list of collations, validated by 
experts, and to apply reliability procedure Cronbach-Alpha was applied, resulting in a 
value of α = 0.858, concluding that the instrument is very good. Statistical Student-T Test 
was used, providing optimal results with respect to the continued progress of students, where 
p = 0 for hypothesis. 
 
Processing results concluded that the strategy of picture-reading significantly improved the 
production of narrative texts of second-grade students at "Augusto Alva Ascurra" School 
No. 80891.Results tested by T-Student statistics gave a value of -15.425, thus confirming 





Keywords: picture-reading, text production, Planning, Textualization and Review.
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I.         INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Realidad Problemática: 
 
Hoy en día, nuestro país se encuentra con algunas deficiencias en la educación. Si bien es 
cierto hubo algunas mejoras, ya que el año pasado integraron un documento llamado 
Rubricas de evaluación de desempeño docente, es por ello que la educación nacional se 
encuentra enfrentado grandes desafíos. Uno de ellos es lograr que los alumnos de las 
instituciones educativas tengan un buen desarrollo con la habilidad de poder expresarse 
por escrito y verbal, siendo la escritura un apoyo y una herramienta primordial que le 
ayudara a desarrollar y mejorar sus desempeños en cualquier ámbito que le toque 
desenvolverse. Madrid, (2015). 
Según el MINEDU (2016), el examen (ECE) se aplicó en los estudiantes del 2° y 4° de 
primaria en lectura y matemática para mejorar el aprendizaje de la lectoescritura, teniendo 
como resultado satisfactorio en el examen  de lectura con un porcentaje 34.1 %, 37.3 % en 
proceso y 28.6 % en inicio, a diferencia de los años interiores teniendo como resultado en 
el año 2012, 12.8% satisfactorio, 38.2% en proceso  y 49% en inicio. Por lo tanto,  la 
educación si ha mejorado en el transcurso de los años. 
Por otra parte, es importante la enseñanza - aprendizaje de la escritura en los estudiantes, 
puesto que sus conocimientos son valiosos; para la mejora de la  comunicación entre niños 
y adultos. Asimismo, la escritura es primordial para nuestros estudiantes porque enfrentan 
con mayor éxito su formación académica, de tal manera que el alumno logre expresar sus 
ideas y emociones de manera consiente. 
Una  manera de  expresar  ideas de  forma organizada  y eficaz  es  con  la  capacidad  de 
constituir uno de los pilares que se basan en la competencia comunicativa. De otra manera 
es obteniendo  la  habilidad  de entender  un  mensaje.  El principal objetivo  del sistema 
educativo  es que los alumnos desarrollen su capacidad de entendimiento  en mensajes 
orales y escritos y de tal manera se puedan expresar sus pensamientos de forma oral o 
escrita,  para  que  puedan  comprender  el  día  a  día;  por  ello  trasvasan  el  área  de 
Comunicación y empapan el conjunto de los trabajos que tienen fuerza en una institución 
educativa. La enseñanza de la expresión escrita es uno de los manuales más difíciles de 
aprender y es primordial para todas las áreas. 
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En la institución educativa “Augusto Alva Ascurra”, observamos que los estudiantes de 2° 
grado de educación primaria poseen dificultades al expresar sus ideas tal cual como las 
piensan, en tal sentido  la enseñanza de la escritura no es tarea fácil y su aprendizaje 
requiere tiempo y dedicación, por tanto, es necesario plantear propuestas y diseñar 
estrategias, para la mejora de las producciones escritas para los estudiantes. 
 
1.2     Trabajos previos. 
Internacional: 
Dávila (2010), para lograr la maestría en Ciencias de la educación, en México, con el 
título: Estrategias para favorecer la redacción de textos escritos en alumnos del primer 
grado de la escuela secundaria general “Manuel Ávila Camacho”, el tipo de estudio fue 
cuantitativo, con una muestra de 30 estudiantes, ultimando que enseñar la legua materna se 
debe desarrollar habilidades para comunicarse de forma oral y escrita con la sociedad. El 
tener la capacidad del aprendizaje de la lengua escrita forma futuros escritores competentes 
con diferentes habilidades y con la capacidad de comunicarse a través de textos escritos, 
coherentes y ordenados mediante esa forma le sea útil en el desarrollo de la vida. 
 
Se encuentran diversas estrategias que nos permiten realizar una variedad de textos, donde 
el docente y el alumno se deben relacionar dado a que los temas deben ser sugerentes. 
 
Bjork.  &  Blomstand  (2000),    su tesis para el grado  de Doctor  en educación,  en  la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, bajo el título: “La escritura en la enseñanza 
secundaria. Los procesos del pensar y del escribir”. Tuvo una muestra de 30 estudiantes, el 
tipo de estudio fue cuantitativo, bajo los siguientes resultados: todos los estudiantes necesitan 
de competencias y habilidades comunicativas para lograr obtener un buen desenvolvimiento 
dentro de la sociedad, y durante toda su vida. 
 
Mediante las competencias comunicativas; deben lograr los estudiantes un buen desarrollo 
para así tener un buen desenvolvimiento dentro de la sociedad, porque nos encontramos 
viviendo en un mundo muy competitivo. No se nombra en la investigación las diferentes 
destrezas   metodológicas, que todo  pedagógico  logre desarrollar. Por ello  el principal 
objetivo es que los estudiantes se interesen en estudiar y aprender cada día para que así 
sean más competitivos. 
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Camps (2003), en el desarrollo del libro “Secuencias didácticas para aprender a escribir” 
publicado por la Editorial GRAÓ y desarrollado en Barcelona; siendo como tipo 
cuantitativo,  con una  muestra de 25  estudiantes,  dado  por  concluido  que a través de 
estrategias debe ser la enseñanza de los estudiantes, motivándolos a través de actividades 
lúdicas logrando así el interés de los estudiantes al momento de aprender la clase, 
desarrollando su creatividad e imaginación. 
 
Podemos cambiar la manera de enseñar a los estudiantes, de esa forma lograr una 
transformación dentro del aula de clase. 
 
Se debe incentivar dentro de la escuela junto con los padres de familia, docentes, alumnos, 
personal administrativo con proyectos que transformen   metodologías académicas y 
formativas que tiendan a mejorar la calidad educativa. 
 
En el ámbito de la educación inicial aborda las estrategias lúdicas y creativas para los 
estudiantes, siendo  de mucha importancia el que los padres de familias se involucren 





Fumero  (2013),  el objetivo  principal  del  presente  trabajo  es  conocer  las  habilidades 
lingüísticas, para lograr la producción escrita de textos de orden argumentativo en la I.E 
Santa Ana, con los alumnos de 4° grado. Teniendo como muestra a 21 educando cuyas 
edades oscilan entre 9 y 10 años. El método fue la investigación acción, el cual se llevó a 
cabo a través de fases: 1. Diagnostico; 2. Planificación y Diseño de estrategias de 
aprendizaje; 3. Ejecución y Evaluación de las Estrategias. 
 
Las respuestas derivadas fueron a través de una recopilación de los documentos producidos 
por los niños y fueron de ayuda para dar a conocer los cambios en la escritura. Es necesario 
que los mismos educados  logren identificar sus bajas en problemas, asimismo identifiquen 
las  pericias  de  escritura  para  mejorarlas  y  solucionarlas,  implicando  la  planificación, 
diseñar y revisar lo escrito de manera que el estudiante al utilizar   el habla materna sea 
productivo a la hora de producir un texto siendo de manera relacionado. 
 
Castellanos (2008), obtuvo la tesis “Métodos e instrucciones para mejorar la capacidad de 
producción de textos del área de comunicación en los alumnos de secundaria del colegio
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“San Juan María Vianney” para seleccionar el grado de Licenciado en Educación de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. El principal, objetivo fue averiguar y examinar 
que estrategias y, pasos que realizan los maestros para desarrollar la capacidad, de 
producción de textos del área de comunicación, en los educandos de nivel secundario. La 
muestra fue conformada por 20 alumnos del 3° y 4°. 
 
Las secuelas son mostradas analizando las tres instancias en la producción de textos. Se 
resuelve con  la planificación,  los  educandos no  buscan  información añadida  (60%)  y 
hacen, poco uso de organizadores (55% y 60%). A nivel del proceso, de realización del 
texto, si se muestran desigualdades entre las opiniones de los educandos y de los maestros 
en cuanto a: la confección, del primer apunte, uso adecuado de los reglamentos de tildación 
y calificación, uso de conectores lógicos, ajuste del lenguaje al público al que se dirige el 
texto y repetición, de palabras, ya que los educandos  muestran su empleo en porcentajes 
entre 60% y 70% mientras que los maestros señalan  lo contario. En cuanto a la revisión 
del texto, el 60% y 70% de los educandos, ejecutan el borrador de los escritos, mientras 
que los maestros, marcan que no es cierto; el 40% y el 65% restituyen el texto con las 
correcciones necesarias; asimismo señalan los maestros que el problema actual, también es 
la caligrafía. 
 
En definición , se recalca que: los recursos que ,utilizan los niños es implícito porque 
atiende al fondo del texto, es decir a la luminosidad, y ,particularidad en lo adjunto; que los 
medios que solicitan ser más asegurados en la producción de texto son la gramática y el 
proceso; el principal método, que ayuda a la producción de textos para los docentes, es el 
procesal  ya  que  atiende,  en  cada  momento  al  momento  de  producir  el  texto,  y  los 
estudiantes  se concentran más, en el producto terminado y no en el proceso debido a la 
falta, de hábito para entregar ,sus trabajos de manera procesal ,o el poco interés hacia, el 
argumento determinado. 
 
Ribera (2007), en su investigación, para tener el Grado de Maestro en  Comunicación, en 
la Universidad “San Antonio de Abad“ de Cusco, bajo el título: “Enriqueciendo nuestra, 
producción de textos” desarrollado en la I.E: “Inmaculada Concepción”, el tipo de, estudio 
fue cuantitativo, con una muestra ,de 25 estudiantes, culmina, que la insuficiencia de un 
ambiente, que incite la producción de textos no puede seguir siendo una piedra en el 
zapato, la escuela y el trabajo pedagógico tienen una ocupación significativo para cambiar
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algunos  contextos,  y,  hacer  un  aprendizaje  muy  significativo  originando,  modelos 
correctos de personalización, para los estudiantes, el reconocimiento, de la expresión de 
sus  sentimientos,  pensamientos  y acciones como  expresión de,  sus  exigencias  físicas, 
psíquicas, personales ,y espirituales. 
 
Como el trabajo solo se aproxima al ambiente del estudiante (Institución Educativa), sin 
tener, en cuenta a sus familiares, la comunidad que también va mucho de la mano con él 





Blas (2013), en su escrito titulado: “El Taller” Expreso lo que siento para desenvolver la 
habilidad para producir textos literarios en los estudiantes del colegio “San Marcos” – 
Trujillo – 2013. El tipo de investigación fue cuasi-experimental, en el cual se utilizó como 
muestra 23 niños del aula de cinco años “B” y 20 estudiantes del aula de cinco años “A”. 
Como instrumento se utilizó la guía de observación, con un total de 9 indicadores, para ello 
se trabajó el taller “expreso lo que siento”, cuyos resultados fueron que el taller influyo 
significativamente, así como en casa una de sus dimensiones mejoraron del pre test al post 
test con una diferencia porcentual positiva de 3.04 para la dimensión de cuentos, 2,91 para 
la dimensión de poesías, 3,13 para la dimensión de adivinanzas se observa que los 
estudiantes de cinco años logran desarrollar la producción de textos, lo cual los ayudo de 
forma significativa. 
 
En el resultado abordan tres estrategias fundamentales (cuentos, adivinanzas y poesía), 
para  lograr  la  satisfacción  en  la  capacidad  para  producir  textos  literarios  para  los 
estudiantes de cinco años. 
 
Chihuala (2013) realizó un estudio titulado “Uso de imágenes como recurso didáctico para 
desarrollar la capacidad de producción de cuentos en los niños de cuatro años de educación 
inicial de la I. E. N° 253 Isabel Honorio de lazarte de Trujillo, 2013”. El tipo de estudio fue 
de investigación Pre-experimental, contando como muestra al aula de 4 años teniendo un 
total de 25 alumnos, 11 niñas y 14 niños. Como técnica se utilizó la observación y como 
instrumento el test cuyo resultado fueron que el 28% de los estudiantes que dieron su 
evaluación  presentaron  un  nivel  bajo  y  cuando  debían  usar  imágenes  como  medio
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Pedagógico para la mejora de la creación de historias el Grupo Experimental tuvo un logro 
excelente con un 72 %. 
 
Concluyendo que la realización  del Evento Didáctico fue satisfactorio para satisfacer la 
capacidad de creación de los estudiantes del colegio Isabel Honorio de Lazarte. 
 
1.3     Teorías relacionadas al tema 
 
 
1.3.1 Lectura de Imágenes 
 
 
Según Martínez & Muñoz (2013) nos dice que el propósito de la lectura de imágenes es 
atrapar al lector, por lo cual a partir  de la lectura de imágenes podemos desenvolver una 
serie de destrezas que facilitan la comprensión lectora. 
 
Asimismo, nos dice la importancia de la lectura de los niños a través de imágenes generan 
en ellos una creación colectiva de lo que viven en su cotidianidad y lo que descubren en 
los  libros, además, de ser  la  base  fundamental del lenguaje verbal  y escrito. 
 
1.3.1.1  Clasificación de imagen 
 
 
Según lozano (1991), se clasifica de la siguiente manera: 
 
 
    Por su Origen 
 
    Imágenes: Se encuentran aquí un cuadro, un dibujo, una lámina, etc. 
 
    Imágenes de imágenes: Es cualquier forma de representar una imagen. 
 
    Imágenes de no imágenes: Son las que son descritas a través de la voz. 
 
    Por su Apreciación 
 
 En este grupo se encuentran las imágenes que han sido observadas con los 
diferentes sentidos: visual, táctica, olfativa, acústica. 
    Por la Noción de Movimiento 
 
 Fijas: Se encuentran aquí las imágenes que perduran en el tiempo en un 
determinado lugar y tiempo. 
 En movimiento: Vienen a ser  las  imágenes que tan solo  las podemos 
observar por un momento.
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1.3.1.2  Pasos para analizar una imagen 
 
 
Según Amegan (1998) nos plantea los siguientes pasos 
 
 
1.   Siluetas de  los  personajes: Analizamos  las emociones o  reacciones  que 
puede transmitir el dibujo. 
2.   Posible título: Planteamos una hipótesis de un título sobre lo observado. 
 
 
1.3.1.3  Objetivos de la presentación de una imagen 
 
 
El desarrollo,  textualización  y comunicación de  las  imágenes pueden tener  los 
siguientes objetivos. Arancibia (1997) 
 
1.   Dotar de información: Acerca de algún acontecimiento en donde el texto a 
la voz son suficientes para comprender lo que se quiere transmitir. 
2.   Enseñar: Cultivar conocimientos. 
 
3.   Entretenimiento: Es decir, brindar distracción. 
 
4.   Incentivar: Tratar en lo posible que el lector adopte las posturas que se les 
quiere transmitir con dicha imagen. 
 
1.3.1.4  Fases que se desprenden de la lectura de imágenes. 
 
 
Muñoz (2013) afirma que existen tres fases o etapas: 
 
 
Observación: Para poder entender el mensaje de cualquier imagen partimos de lo 
sensitivo para lo cual vamos a utilizar los sentidos. 
 
Producción Oral: Luego de captar el mensaje, pasamos a la producción verbal, es 
decir, plasmar lo que entendí con mis propias palabras. 
 
Textualización: Finalmente el estudiante debe plasmar por escrito lo que dijo en la 
fase anterior. 
 
1.3.2   Producción de textos 
 
 
Es cualquier acto del habla producido con un propósito expresivo. El leer y escribir son 
estrategias prácticas, el fomento de la escritura trae por ende la capacidad y el placer por 
la lectura. Para poder plasmar nuestras ideas es importante antes haber leído en gran 
escala, haber inferido lo que me quieren transmitir y encontrar en dichos textos las          
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explicaciones pertinentes para tomar como  referencia al momento  de escribir algún 
texto. El hecho de plasmar nuestras ideas nos brinda el espíritu de libertad, pues al escribir 
cada quien es libre de plasmar lo que siente y piensa en ese momento. Para poder  
expresarse uno  tiene que tomar  la escritura como  una escena de creencia  y libertad. 
(Muñoz y Salas, 2010). 
 
Consta de hacer textos de diversa índole con la finalidad de plasmar nuestros sentimientos, 
emociones y pensamientos. Dicho contenido incluye actividades de planificar,  
textualizar, corregir y revisar lo producido. Así mismo  integra actividades para la 
reflexión sobre lo plasmado, con el fin de ir mejorando cada vez más en el desarrollo. 
(Cáceres, 2010). 
 
El ministerio de educación plantea una serie de capacidades planteadas con el fin de lograr  
la competencia comunicativa, dentro  de estas se encuentra la producción de textos 
pues dicha competencia es de vital importancia para fomentar el hábito por leer, para de 
esta manera incentivar el pensamiento de interpretar, por otro lado el DCN plantea: 
 
“Que la producción de textos incluye construir diversos propósitos mediante la utilización 
de diversos tipos de textos”. 
 
1.3.2.1 Fases de la producción de textos 
 
 
El producir un texto incluye gran variedad de estrategias a elaborar antes de escribir 
cualquier texto. Existen trabajos anteriores y posteriores a ello  que  por ningún 
motivo se puede descuidar. De manera global, plantea que existen cuatro fases: 
(Cáceres, 2010). 
 
La planificación.- Fase que comprende la creación y elección de opiniones, la 
producción de mapas anteriores, la evaluación de las cualidades de las personas que 
posiblemente leerán mi texto y del espacio lingüístico, así también la elección de 
diversas actividades acordes para la planificación. 
 
La textualización.- Es el instante actual de plasmar nuestras ideas planteadas en la 
fase  de  planificación.  Lo  planteado  anteriormente  se  transforma  en  pesquisa
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comunicativa      lo  cual incluye tomar  en cuenta reglas de escritura,  sintaxis  y 
estructura. 
 
La corrección y revisión.- esta fase está situada  hacia  mejorar  la producción de 
textos. Se realizan actividades que tiene que ver con leer atentamente lo plasmado 
para corroborar que hemos hecho todo bien y que no necesita mejorarse. 
 
La fase de revisión integra también la capacidad de reflexionar sobre el proceso 
seguido. 
 
1.3.2.2 El Texto 
 
 
Es cualquier acto hablado producido con un fin lingüístico. Desde este punto de 
vista decimos: Las conversaciones con los amigos o familiares, las producciones de 
cualquier tipo y fin, los poemas, las noticias ya sean de manera oral o escrita, un 
trabajo investigativo, etc. 
 
(Ángels, 1979) conceptualiza al texto como “las diversas formas de comunicarse ya 
sea hablado o través de signos y símbolos. Así por ejemplo, es un texto  una obra 
teatral, un cuadro, un ejercicio matemático, etc.” 
 




















-Narración           de           diversos 
 
acontecimientos de la realidad o de 
la  imaginación  que  transcurrieron 
en un espacio afín. 
-Comúnmente se jerarquiza así: 
Inicio, desarrollo y desenlace. 
 
-Los elementos que lo constituyen 
son: protagonistas,  espacio, período, 
historiador. 
-Utilización      de      diversos 
 
verbos escritos en tiempo 
pasado 
-Conectores  de  espacio  y de 
tiempo, de jerarquía o 
secuencia. 
-Secuencia de imágenes. 
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1.4     Formulación del Problema 
 
 
¿De qué modo la lectura de imágenes mejorara la producción de textos narrativos, de los 
alumnos del segundo grado de primaria de la Institución Educativa N° 80891 “Augusto Alva 
Ascurra” de Trujillo, 2018? 
 
1.5     Justificación del estudio 
 
 
El actual  proyecto se desarrollará porque en los estudiantes de segundo grado de primaria 
existe dificultades para producir textos, por lo que tomando como punto de partida  el pre 
test se usará estrategias pedagógicas para reforzar la capacidad de producir textos en el 
nivel comunicativo. 
 
Desde el punto de vista pedagógico según Martínez & Muñoz (2013) afirma que la 
 
Lectura de Imágenes  mejora de cierta manera la capacidad para producir textos narrativos. 
 
 
Las realidades de la vida habitual exigen que los niños y niñas tengan la habilidad para 
plasmar  por  escrito  lo  que  pasa  por  su  mente.  Las  actividades  cotidianas  ya  sea  en 
cualquier aspecto, su amistad con las demás personas necesitan que aumenten su capacidad 
para plasmar sus ideas en escrito 
 
Desde el punto de vista metodológico la reciente investigación contribuye elementos a los 
docentes  de  educación  básica  regular  para  que  revisen  sus  estrategias  de  enseñanza 
teniendo  en  cuenta  la  estrategia  de  lectura  de  imágenes  como  punto  de  partida  para 
estimular el deseo de producir textos narrativos. 
 
El actual proyecto ha sido desarrollado con los estudiantes de segundo grado de primaria 
los cuales conforman la muestra de estudio, los cuales han sido los beneficiados directos. Y 
los otros beneficiados serán los profesores que trabajan con este grado y ciclo. 
 
1.6     Hipótesis 
 
 
Hi: La lectura de imágenes mejora la producción de textos narrativos en los estudiantes de 
segundo grado de primaria de la I.E N° 80891 “Augusto Alva Ascurra” 
 
H0: La lectura de imágenes no mejora la producción de textos narrativos en los estudiantes 
de segundo grado de primaria de la I.E N° 80891 “Augusto Alva Ascurra”
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 Determinar si la lectura de imágenes mejora la producción de textos narrativos en 





 Identificar  el  nivel  de  producción  de  textos  narrativos  de  los  estudiantes  de 
segundo grado de primaria. 
 Aplicar  la estrategia de lectura de imágenes para favorecer la producción de 
textos narrativos en los estudiantes de segundo grado de primaria. 
 Aplicar la estrategia de lectura de imágenes para mejorar la dimensión de la 
planificación, textualización y revisión, que abarca la producción de textos.
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II.       MÉTODO 
 
 
2.1     Diseño de Investigación 
 
 
El diseño de investigación es de tipo PRE EXPERIMENTAL, el motivo de esta 
investigación es porque el grado  de control es  mínimo  y no  hay  manipulación de  la 
variable independiente, por ello se aplicara un pre test al inicio para determinar cómo está 
la producción de textos narrativos en los niños, antes de aplicar y desarrollar la estrategia, 














G.E: Es el grupo experimental 
 
X: Simboliza el taller sobre la estrategia de lectura de imágenes para mejorar la 
producción de textos narrativos 
O1: Señalan los datos del pre test aplicado al grupo experimental 
 
O2: Señalan los datos del pos test aplicado al grupo experimental.
 
 






































La lectura de imágenes tiene 
 
como objetivo apoderarse del 
lector, por lo cual a través de 
la lectura de imágenes 
podemos desplegar una serie 
de habilidades que facilitan la 
comprensión lectora. Por lo 
tanto dicha estrategia permite 
la apreciación del registro  y 
los conceptos de la estructura 
formal de una obra y la 
relación con sus cualidades 
expresivas. (Martínez & 
Muñoz, 2013) 
Se    aplicará    una 
 
Rúbrica de 
evaluación a los 
estudiantes de 2° 
grado de educación 
primaria  de  la  I.E 
















Identifica las diferencias de 






































Expresa las diferencias y 
similitudes entre las 













Realiza un documento 












































Consta  de  hacer  textos  de 
 
diversa  índole  con  la 
finalidad de plasmar nuestros 
sentimientos, emociones y 
pensamientos.  Dicho 
contenido incluye actividades 
de planificar,    textualizar, 
corregir  y  revisar  lo 
producido.   Así   mismo 
integra actividades para la 
reflexión sobre lo  plasmado, 
con  el  fin  de  ir  mejorando 
cada vez más en el desarrollo. 
(Cáceres, 2010). 
Se    aplicará    una 
 
Lista  de  Cotejo  a 
los  alumnos  de  2° 
de la I.E 81002 
“Augusto Alva 
Ascurra”. 






























2.  Selecciona  el  tipo  de  textos 
 
que va a escribir. 
3. Selecciona los materiales que 
 
usará en su escrito. 
4. Crea un texto  a partir de la 
 
observación de una imagen. 
5.   Enumera   las   imágenes   de 
 
forma secuenciada, según como 
pararon los acontecimientos. 
6. Leen con atención un texto y 
 
cambia el final. 
7.    Usa    ciertos    signos    de 
 
puntuación en su texto. 
8. Expresa sus ideas de manera 
 
oral. 
9.   Usa   conectores   simples   y 
 









   















11. Lee su texto ordenado. 
12.  Escribe  su  primer  borrador 
 
con    lo    que   ocurre   en    las 
imágenes. 
13. Usa vocabulario sencillo de 
 
acuerdo a su entorno familiar. 
14.    Usa    la    creatividad    e 
 
imaginación en sus textos. 
15.  Crea un texto  seleccionado 
 
dibujos de animales. 







16. Revisa su primera versión. 
17.   Revisa  que  su  texto   sea 
 
coherente. 
18.   Corrige   las   palabras   que 
 
están mal escritos. 
19. Escribe su versión final. 
20. Lee su versión final 







2.3     Población y muestra 
 
 
La población estuvo conformada por 2° “A” y “B” de la I.E. N° 80891 “Augusto A. Alva 
 
Ascurra”, UGEL N°03 – Trujillo. 
Cuadro N° 1: 





Grado/Sección N° de estudiantes Porcentaje 
2° - A 30 50% 
2° - B 30 50% 
Total 60 100% 
Fuente: Nómina de matrícula. (2018) 
 
 
La muestra estuvo conformada por el segundo grado “A” de primaria de la I.E “Augusto 
Alva Ascurra”, para lo cual se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia. 
 
Cuadro N° 2: 
 
 
Distribución  de  estudiantes  por  sexo  de  2°  “A”  de  la  I.E.  80891  “Augusto  A.  Alva 
 
Ascurra” de Trujillo, 2018 
 
 
Grado/Sección                              Sexo                                 Porcentaje 
 
Femenino          Masculino 
 
G.E                 2° - A                          16                        14                         100% 
 
Total                                        30                                        100% 
 
Fuente: Nómina de matrícula. (2018) 
 
 
Criterio de Exclusión: Están considerados los alumnos que asisten hasta la fecha. 
 
 






* Observación: Permitirá obtener información mediante un pre test y pos test aplicado a 
cada uno, con el propósito de observar y lograr desarrollar   la capacidad para producir
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textos narrativos de los alumnos de 2° grado realizaran mediante la lectura de imágenes, 






*  Lista de  cotejo: Se utilizó  este  instrumento  a  la  variable  dependiente para obtener 
información y evaluar las etapas para la producción de textos: planificación, textualización 
y revisión que desarrollaran los alumnos de 2° “A” de la institución educativa “Augusto 
Alva Ascurra”, N° 80891, durante la investigación. 
 
* Rubrica: Este instrumento se aplicará a la variable independiente, las mismas que nos darán 
la información necesaria para observar el desarrollo del estudiante en la lectura de imágenes 





La validez del instrumento se utilizó el método a juicio de expertos y fue determinada a 







La  confiabilidad  se  determinó  a  través  del  coeficiente  ALFA  DE  CRONBACH.  Así 
tenemos los valores entre paréntesis para cada una de las dimensiones y el total de la 
prueba: Planificación (α= 0,9033), Textualización (α= 1,0246) y Revisión (α= 0,7264) 
(Anexo 3) 
 
Para el total de la prueba, la confiabilidad alcanzo un valor   de α= 0,858, por lo que se 
 
concluye que el instrumento es Muy bueno. 
 
 
En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos de medición, el procedimiento utilizado 
fue la obtención del Alfa de Cronbach, para lo cual también se obtuvo la varianza de cada 





Analizando los resultados del Alfa de Cronbach se deduce que el instrumento de recolección 
de datos es confiable puesto que se encuentra en el rango de apreciación muy buena ya que 
el valor obtenido fue un 0.85 de confiablidad. 
 
Asimismo los resultados del Alfa de Cronbach  de las tres dimensiones de la producción de 
textos, decimos que el instrumento de recolección de datos es confiable, ya que se encuentran 
en Muy Respetable en Revisión, Muy Buena en Planificación y Muy Elevado en 
Textualización. A continuación se observa el siguiente cuadro. 
 
 
ITEMS          DIMENSIONES           REEMPLAZANDO           α 
 
9 PLANIFICACIÓN 1,125 0,803 0,9033 
6 TEXTUALIZACIÓN 1,200 0,854 1,0246 
5 REVISIÓN 1,250 0,581 0,7264 
 
Para poder obtener el resultado de SPEARMAN BROWN primero se realizó PEARSON. 
 




𝑵 ∑ 𝒙𝒚 −  ∑ 𝒙 ∑ 𝒚




Donde la correlación de PEARSON es: 
 
 
r = 0,729 
 
 
Luego de obtener el resultado de PEARSON ahora se realiza el SPEARMAN BROWM. 
 
 






El resultado de SPEARMAN es: 
 
 




2.5. Métodos de análisis de datos 
 
 
Utilizaremos el paquete estadístico  SPSS versión 24, donde obtendremos la media,  la 













2.6. Aspectos éticos 
 
El trabajo es auténtico, de nuestra autoría, el cual respalda la integridad de los estudiantes y 
cuenta con el permiso de la directora de la I.E N° 80891 “Augusto Alva Ascurra”, donde se 
ha dejado claro un acuerdo entre ambas partes, informando el propósito de la investigación 
y las técnicas a utilizar lo cual cuida y protege la integridad de los estudiantes de la I.E N° 




III.      RESULTADOS 
 
3.1. Resultados generales del pre test y post test aplicado a estudiantes de 2° de primaria de la I.E “Augusto Alva Ascurra” 
 
 
Cuadro N° 01 
 
 
Resultados de la aplicación del pre test y post test de producción de textos narrativos a estudiantes de 2 ° de primaria de la I.E N° 
 
80891 “Augusto Alva Ascurra” 
 
 
  PRE TEST  POST TEST 
  Planificación  Textualización  Revisión  Puntaje Total  Planificación  Textualización  Revisión  Puntaje Total 
 N°  Puntaje  Valoración  Puntaje  Valoración  Puntaje  Valoración  Puntaje  Total  Puntaje  Valoración  Puntaje  Valoración  Puntaje  Valoración  Puntaje  Total 
1 8 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 19 Logrado 9 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 20 Logrado 
2 9 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 20 Logrado 9 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 20 Logrado 
3 5 En Proceso 5 Logrado 5 Logrado 15 Logrado 9 Logrado 5 Logrado 5 Logrado 19 Logrado 
4 5 En Proceso 6 Logrado 5 Logrado 16 Logrado 9 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 20 Logrado 
5 2 En Inicio 3 En Proceso 1 En Inicio 6 En Inicio 9 Logrado 4 En Proceso 4 Logrado 17 Logrado 
6 1 En Inicio 1 En Inicio 1 En Inicio 3 En Inicio 4 En Proceso 2 En Inicio 1 En Inicio 7 En Inicio 
7 1 En Inicio 1 En Inicio 1 En Inicio 3 En Inicio 6 En Proceso 6 Logrado 4 Logrado 16 Logrado 
8 3 En Inicio 5 Logrado 5 Logrado 13 En Proceso 9 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 20 Logrado 
9 9 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 20 Logrado 9 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 20 Logrado 
10 8 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 19 Logrado 9 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 20 Logrado 
11 3 En Inicio 6 Logrado 5 Logrado 14 En Proceso 9 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 20 Logrado 
12 3 En Inicio 5 Logrado 1 En Inicio 9 En Inicio 9 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 20 Logrado 








14 9 Logrado 5 Logrado 5 Logrado 19 Logrado 9 Logrado 5 Logrado 5 Logrado 19 Logrado 
15 8 Logrado 4 En Proceso 2 En Proceso 14 En Proceso 9 Logrado 5 Logrado 5 Logrado 19 Logrado 
16 9 Logrado 6 Logrado 2 En Proceso 17 Logrado 9 Logrado 6 Logrado 2 En Proceso 17 Logrado 
17 1 En Inicio 3 En Proceso 1 En Inicio 5 En Inicio 4 En Proceso 3 En Proceso 2 En Proceso 9 En Inicio 
18 9 Logrado 5 Logrado 4 Logrado 18 Logrado 9 Logrado 5 Logrado 4 Logrado 18 Logrado 
19 9 Logrado 5 Logrado 5 Logrado 19 Logrado 9 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 20 Logrado 
20 5 En Proceso 4 En Proceso 2 En Proceso 11 En Proceso 6 En Proceso 4 En Proceso 4 Logrado 14 En Proceso 
21 6 En Proceso 6 Logrado 2 En Proceso 14 En Proceso 9 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 20 Logrado 
22 0 En Inicio 2 En Inicio 0 En Inicio 2 En Inicio 6 En Proceso 4 En Proceso 4 Logrado 14 En Proceso 
23 0 En Inicio 3 En Proceso 2 En Proceso 5 En Inicio 2 En Inicio 3 En Proceso 2 En Proceso 7 En Inicio 
24 5 En Proceso 5 Logrado 1 En Inicio 11 En Proceso 5 En Proceso 5 Logrado 4 Logrado 14 En Proceso 
25 3 En Inicio 5 Logrado 2 En Proceso 10 En Inicio 5 En Proceso 5 Logrado 2 En Proceso 12 En Proceso 
26 9 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 20 Logrado 9 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 20 Logrado 
27 6 En Proceso 4 En Proceso 1 En Inicio 11 En Proceso 9 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 20 Logrado 
28 4 En Proceso 6 Logrado 1 En Inicio 11 En Proceso 7 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 18 Logrado 
29 0 En Inicio 2 En Inicio 1 En Inicio 3 En Inicio 6 En Proceso 6 Logrado 5 Logrado 17 Logrado 
30 8 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 19 Logrado 9 Logrado 6 Logrado 5 Logrado 20 Logrado 




















Tabla N° 02: Resultados de la aplicación del pre test y el post test de producción 
de textos narrativos a estudiantes de 2° de primaria de la I.E N° 80891 “Augusto Alva 
Ascurra” 
 
Producción de Textos Narrativos 
Intervalo Niveles 
Pre test Post test 
N° % N° % 
15-20 Logrado 13 43.3% 23 76.7% 
11-14 En Proceso 8 26.7% 4 13.3% 
0-10 En Inicio  9 30.0% 3 10% 
Total 30 100% 30 100% 
 
Fuente: Cuadro N° 1 
 
 
Gráfico N° 01: Resultados de la aplicación del pre test y post test de producción de 
























N° % N° %
Pre test Post test
Producción de Textos Narrativos
Logrado En Proceso En Inicio
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Intervalo Niveles          
  N° % N° % 
7 – 9 Logrado 12 40.0% 21 70% 
4 – 6 En Proceso 7 23.3% 8 26.7% 
0 – 3 En Inicio 11 36.7% 1 3.3% 





En la tabla de frecuencias podemos observar de manera general los resultados obtenidos en 
el test sobre producción de textos en los estudiantes de segundo grado de la I.E N° 80891 
“Augusto Alva Ascurra los cuales muestran que: 
 
En cuanto al pre test un 43.3% de estudiantes se encuentran en el nivel de producción de 
textos Logrado, un 30% de ellos se encuentran en un nivel de producción de textos En Inicio 
y un 26.7% de estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos En Proceso. 
Asimismo en el pos test obtenemos un 76.7% de estudiantes se encuentra en el nivel de 
producción de textos Logrado, un 13.3% de ellos se encuentran en un nivel de producción 
de textos En Proceso y un 10% de estudiantes se encuentran en un nivel de producción de 
textos En Inicio. 
 
3.2. Resultados por dimensión 
 
Tabla 03: Resultados de la dimensión planificación del pre test y post test aplicado 



























Gráfico 02: Resultados de la primera dimensión del pre test y post test aplicado a 












En la tabla N° 03 podemos observar en cuanto a la dimensión Planificación los resultados 
obtenidos en el test sobre producción de textos en los estudiantes de segundo grado de la 
I.E N° 80891 “Augusto Alva Ascurra los cuales muestran que: 
 
Un 40.0 %  de los estudiantes se encuentran en el nivel de producción de textos Logrado, 
 
36.7%  ellos se encuentran en un nivel de producción de textos En Inicio y tan solo 23.3% 
estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos En Proceso. Asimismo en el 
post test obtenemos un 70.0 %  de los estudiantes se encuentran en el nivel de producción 
de textos Logrado, 26.7%   ellos se encuentran en un nivel de producción de textos En 




























N° % N° %
Pre test Post test
PLANIFICACIÓN
Logrado En Proceso En Inicio
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Tabla 04: Resultados de la segunda dimensión del pre test  y post test aplicado a los 




Pre test Post test 
N° % N° % 
5 – 6  Logrado 20 66.7% 25 83,3% 
3 – 4 En Proceso 6 20.0% 4 13.4% 
0 – 2 En Inicio 4 13.3% 1 3,3% 
Total 30 100% 30 100% 
 
Fuente: Tabla N° 1 
 
Gráfico 03: Resultados de la dimensión textualización del pre test y post test aplicado a 
los estudiantes de 2° de primaria de la I.E N° 80891 “Augusto Alva Ascurra” 
 
 


















N° % N° %
Pre test Post test
TEXTUALIZACIÓN






En la tabla N° 04 podemos observar en cuanto a la dimensión Textualización los resultados 
obtenidos en el test sobre producción de textos en los estudiantes de segundo grado de la 
I.E N° 80891 “Augusto Alva Ascurra los cuales muestran que: 
 
Un 66.7%  de los estudiantes se encuentran en el nivel de producción de textos Logrado, 
 
20.0% de ellos se encuentran en un nivel de producción de textos En Proceso y tan solo 
 
13.3% estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos En Inicio. Asimismo 
el post test un 80%  de los estudiantes se encuentran en el nivel de producción de textos 
Logrado, 16.7% de ellos se encuentran en un nivel de producción de textos En Proceso y 
tan solo 3.3% estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos En Inicio 
 
Tabla 05: Resultados de la dimensión revisión del pre test y post test aplicado a los 




Escala Niveles Pre test Post test 
N° % N°   % 
4 – 5  Logrado 14 46.7% 25 83.3% 
2 – 3 En Proceso 6 20.0% 4 13.4% 
0 – 1  En Inicio 10 33.3% 1 3.3% 
Total 30 100% 30 100% 
 
 
Gráfico 04: Resultados de la dimensión revisión del pre test y post test aplicado a los 



























En la tabla N° 05 podemos observar en cuanto a la dimensión Revisión los resultados 
obtenidos en el test sobre producción de textos en los estudiantes de segundo grado de la I.E 
N° 80891 “Augusto Alva Ascurra los cuales muestran que: 
 
Un 46.7%  de los estudiantes se encuentran en el nivel de producción de textos Logrado, 
 
33.3 % de ellos se encuentran en un nivel de producción de textos En Inicio y tan solo 
 
20.0% de estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos En Proceso. 
Asimismo en el post test obtenemos un 83.3%  de los estudiantes se encuentran en el nivel 
de producción de textos Logrado,13.3 % de ellos se encuentran en un nivel de producción 
de textos En Proceso y tan solo 3.3% de estudiantes se encuentran en un nivel de producción 


















N° % N° %
Pre test Post test
REVISIÓN
Logrado En Proceso En Inicio
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3.3. Contratación de hipótesis 
 
 
Prueba T de student 
 
 
Este tipo de pruebas son utilizadas cuando se obtienen dos mediciones repetidas de un 
mismo artículo o grupo de estudio. En consecuencia se trabajara con la siguiente fórmula:
 
 
𝑇𝑐 =  
?̅? √𝑛
𝑆𝐷
 →  𝑡𝑛 − 1 
 




































P<0.05 Se rechaza la Hipótesis Nula. 
 
Aceptamos la Hipótesis alternativa: La estrategia 
de   lectura   de   imágenes   mejora   el   nivel   de 
producción de textos narrativos de los estudiantes 
de segundo grado de primaria de la I.E A.A.A.A
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En las tablas anteriores se muestra la prueba para muestras relacionadas T-STUDENT la 
cual fue utilizada para determinar que con la aplicación de la estrategia de lectura de 
imágenes si se mejora el nivel de producción de textos narrativos en los estudiantes de 2do 
grado “A” de Educación Primaria de la I.E N° 80891 “Augusto Alva Ascurra”-Trujillo. 
Los resultados T (30) = -15, 425 y p=0.00 (<0.05), muestran que los estudiantes en el post 
test, es decir, después de haberse aplicado la estrategia de lectura de imágenes (Prom = 
2.87, DE: 0.346) obtuvieron mejores resultados que en el pre test (Prom = 1.60, DE: 
 





Hi: La lectura de imágenes mejora la producción de textos narrativos en los estudiantes de 
 
segundo grado de primaria de la I.E N° 80891 “Augusto Alva Ascurra”
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IV.      DISCUSIÓN 
 
 
En ese mismo sentido a continuación se presentarán los resultados obtenidos del pre y 
post test que se aplicaron a los 30 estudiantes de 2do grado “A” de la I.E Augusto Alva 
Ascurra para medir las variables de estrategia de lectura de imágenes y producción de 
textos narrativos respectivamente; y su respectivo análisis, por cada objetivo que se 
planteó en la investigación; del mismo modo se evaluará y comparará los resultados 
con los estudios antecedidos a este, para luego poder confirmar o rechazar nuestra 
hipótesis de estudio. 
 
En base a los resultados del pre Test para medir el nivel de producción de textos 
narrativos de manera general se pudo identificar que la gran mayoría de los niños se 
encuentra en  niveles  inferiores  de  producción  ya que de acuerdo  a  los resultados 
obtenidos del cuadro  n° 1  se  identificó  que  tan  solo  el 43.3%  de  los estudiantes 
presentan un nivel logrado de producción de textos narrativos, mientras que un 30% de 
ellos se encuentran en inicio. Es por ello que a partir de esos resultados se aplicó la 
estrategia de lectura de imágenes para mejorar la producción de textos narrativos con el 
objetivo de obtener resultados óptimos frente a los obtenidos en el pre test. 
 
En cuanto a la dimensión Planificación se pudo identificar que menos de la mitad de 
los  estudiantes  logro  resultados  significativos  pues  de  acuerdo  a  la  tabla  N°  03 
podemos observar que: 
 
Un 40.0 %   de los estudiantes se encuentran en el nivel de producción de textos Logrado, 
36.7%  ellos se encuentran en un nivel de producción de textos En Inicio y tan solo 
23.3%   estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos En Proceso. 
Asimismo en el post test obtenemos un 70.0 %   de los estudiantes se encuentran en el 
nivel de producción de textos Logrado, 26.7%  ellos se encuentran en un nivel de 
producción de textos En Proceso y tan solo 3.3%  estudiantes se encuentran en un nivel 
de producción de textos En Inicio. Por lo que podemos decir que más de la mitad del 
aula de segundo grado A tiene dificultades para planificar que es lo que escribirá, cuál 
será su propósito comunicativo y hacia quienes estará dirigido dicho texto.
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Asimismo en cuanto a la dimensión Textualización se pudo identificar que la gran 
mayoría de los estudiantes logro resultados óptimos o alcanzo un puntaje aceptable 
pues de acuerdo a la tabla N° 04 podemos observar que: 
 
Un 66.7%    de  los  estudiantes se encuentran  en  el  nivel de  producción  de textos 
Logrado, 20% de ellos se encuentran en un nivel de producción de textos En Proceso y 
tan solo 13.3% estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos En Inicio. 
Asimismo  el post test  un 83,3%   de los estudiantes se encuentran en el nivel de 
producción de textos Logrado, 13.4% de ellos se encuentran en un nivel de producción  
de textos En Proceso y tan solo 3.3% estudiantes se encuentran en un nivel de producción 
de textos En Inicio 
 
Frente  a  dichos  resultados  podemos  deducir  que  la  dimensión  Textualización  y 
Revisión  presentan  mejores  resultados  frente  a  la  dimensión  Planificación,  pues 
después de haber aplicado la estrategia de lectura de imágenes se logró mejorar las 
dificultades para producir textos narrativos presentes en los estudiantes de segundo A, 
esto demuestra que la gran mayoría si son capaces de plasmar sus ideas en escrito tal cual 
como las piensan pero logran plasmarlas de una mejor manera si es que tienen una ayuda 
visual como imágenes secuenciadas. 
 
Por ultimo frente a la dimensión Revisión podemos decir que menos de la mitad de los 
estudiantes lograron obtener un resultado eficiente pues si observamos la tabla N° 05 
podemos identificar que: 
 
Un 46.7%    de  los  estudiantes se encuentran  en  el  nivel de  producción  de textos 
Logrado, 33.3 % de ellos se encuentran en un nivel de producción de textos En Inicio y 
tan solo 20.0% de estudiantes se encuentran en un nivel de producción de textos En 
Proceso.  Asimismo  en  el  post  test  obtenemos  un  83.3%    de  los  estudiantes  se 
encuentran en el nivel de producción de textos Logrado,13.3 % de ellos se encuentran 
en un nivel de producción de textos En Proceso y tan solo 3.3% de estudiantes se 
encuentran en un nivel de producción de textos En Inicio. 
 
Frente a dichos resultados se puede decir que la mayoría de los estudiantes de segundo 
grado A antes de ser aplicada la estrategia de lectura de imágenes poseían dificultades 
para lograr la capacidad de producción de textos narrativos y luego de aplicarse dicha
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estrategia se mejoró de manera significativa pues esto se corrobora en los resultados 
obtenidos en el post test. 
 
Por lo  tanto  después de analizados dichos resultados afirmamos que trabajar estas 
dimensiones en el aula es de suma importancia pues aportaran a los estudiantes las 
herramientas necesarias para producir textos narrativos, esto se corrobora con lo que 
dice Cáceres (2010) el cual propone trabajar dichas dimensiones pues considera que 
son fundamentales para desarrollar la capacidad de producir textos. 
 
Posterior a la aplicación de la estrategia de lectura de imágenes para mejorar la 
producción de textos narrativos en los estudiantes de segundo grado de primaria se 
pudo identificar que la gran mayoría obtuvo resultados óptimos al aplicarse el post test, 
pues más de la mitad de estudiantes de segundo grado “A” (76.7%) se encuentran en un 
nivel logrado de producción de textos narrativos y en menor cantidad se encuentran los 
estudiantes en niveles de proceso e inicio con un 13.3% y 10% respectivamente, es por 
ello que podemos decir que la estrategia de lectura de imágenes mejoro de manera 
significativa la capacidad de los estudiantes para producir textos narrativos, puesto que 
la prueba T = -15, 425 muestra que la hipótesis alternativa fue aceptada. 
 
Esto  es  compartido  por  Camps  (2003)  en  el  desarrollo  de  su  libro  “Secuencias 
didácticas para aprender a escribir” donde afirma que la enseñanza debe ser a través de 
estrategias, motivándolos a través de actividades lúdicas para lograr el interés de los 
estudiantes,  en  nuestra  investigación  esto  se  pudo  corroborar  cuando  se  utilizó 
imágenes  secuenciadas de cuentos conocidos o  creados por  nosotras  mismas para 
captar la atención de los niños y lograr que muestren interés por crear un cuento. 
 
También con Fumero (2013) el cual en su investigación llega a la conclusión que es 
necesario que los mismos educandos logren identificar los errores en su escritura para 
mejorarlas y solucionarlas, implicando la planificación, diseñar y revisar lo escrito de 
manera que el estudiante al utilizar el habla materna sea productivo  a la hora de 
producir un texto siendo de manera relacionado, lo cual es aplicado en nuestra tesis 
pues al aplicar la estrategia de lectura de imágenes para mejorar la producción de textos 
narrativos se trabajó con las dimensiones que se desprenden de la variable dependiente 
las cuales son Planificación, Textualización y Revisión, con lo cual los niños tenían la
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oportunidad de identificar sus posibles errores encontrados en la textualización para 
luego corregirlos en la revisión. 
 
Por lo expuesto anteriormente se acepta la hipótesis de estudio, y se afirma que la 
estrategia de lectura de imágenes mejora la capacidad de producción de textos de los 
estudiantes de 2° grado “A” de primaria, ya que es de suma importancia el uso de 
imágenes secuenciadas las cuales ayudaran a captar la atención el niño y logar que 
muestre interés para producir un texto narrativo, también es importante que se tome en 
cuenta los procesos para producir un cuento narrativo y que el estudiante este en la 
capacidad de poder identificar sus posibles errores y tratar de corregirlos antes de mostrar 
su producción al público. 
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V.        CONCLUSIONES 
 
 
- La lectura de imágenes mejoró significativamente la producción de textos 
narrativos en los estudiantes de 2° grado de la I.E. N° 80891 “Augusto Alva 
Ascurra”,  Trujillo  –  2018,  debido  al resultado  mostrado  al aplicarse  la 
prueba estadística T de student la cual lanzo un valor de -15, 425, lo cual 
confirma que la hipótesis alternativa fue aceptada y por ende rechazando la 
hipótesis nula. 
- Se aplicó un PRE y PROST TEST, para la obtención de resultados, los 
cuales fueron interpretados por tablas y gráficos de manera general  y por 
cada dimensión se hizo la comparación correspondiente. (Cuadro N° 01) 
- Lectura de imágenes  favorece  la producción de textos narrativos en los 
estudiantes de segundo grado de primaria, puesto que se alcanzó un 43.3% 
de estudiantes se encuentran en el nivel de producción de textos Logrado 
30% En Inicio y un 26.7% En Proceso. Disminuyendo altamente el Inicio 
con un 10% y aumentando con un 76.7% de estudiantes en Logrado. 
Llegando a la conclusión que más del 50% obtuvo una mejora 
significativamente, logrando que los estudiantes, produzcan textos 
coherentes, creativos y llamativos. (Tabla N°02) 
-    En la dimensión de planificación, se logró reducir a 3.3% de estudiantes a 
 
Inicio y se alcanzó aumentar a un 70% de estudiantes en Logrado y un 
 
26,7%   de estudiantes en Proceso. Dando un alto porcentaje en esta 
dimensión. Es decir que los estudiantes tienen una buena imaginación, 
creación de su propio cuento, fabula y leyendas. (Tabla N°03) 
- Con  respecto  a  la  textualización,  aumentaron  de  66.7%  a  80%  de  los 
estudiantes en Logrado, un 20% a 16.7% de estudiantes en Proceso y un 
13.3% a 3.3% de estudiantes en Inicio, quedando en evidencia la mejora 
significativa en esta dimensión. (Tabla N°04) 
- Finalmente, para la dimensión de corrección y revisión, se logró obtener un 
resultado de 83,3% de estudiantes en Lograron obteniendo una buena 
producción de textos, un 13,3% 3 en Proceso y un 3,3% en Inicio. (Tabla 
N°05)
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VI.      RECOMENDACIONES 
 
 
Se obtuvieron grandes resultados, sin embargo, es importante mencionar algunas 
sugerencias a fin de mejorar nuestras dos variables: 
 
    A la directora del colegio: 
 
Incentivar dentro de la escuela junto con los padres de familia, docentes, 
alumnos, personal administrativo con proyectos que transformen 
metodologías académicas  y formativas que tiendan  a mejorar  la calidad 
educativa. Asimismo brindar información acerca de los beneficios que trae 
la lectura de imágenes para lograr producir textos narrativos, ya que es parte 
de la vida escribir para poder comunicarnos con la sociedad. 
    A la Institución Educativa: 
 
Realizar actividades que involucren desarrollar la capacidad para producir 
textos narrativos, como cuentos, leyendas, fabulas, etc. en la institución, con 
la finalidad de lograr una mejora continua durante su etapa de formación 
educativa del estudiante. 
    A los docentes 
 
Analizar su población de estudiantes y conocer las necesidades que estos 
tienen, e implementar como estrategia didáctica la lectura de imágenes. Ya 
que dicha estrategia, ejercita la mente imaginando y creando su propio texto. 
Prepararse constantemente, asistir a talleres, capacitaciones, que brinda el 
Estado o por cuenta propia, para que así brinde una educación de calidad a 
los estudiantes. 
    A los padres de familia 
 
Es primordial fomentar en los niños la lectura de imágenes para que así logren 
satisfactoriamente la producción de textos, por tal razón los padres de familia 
deben ser responsables con las actividades encomendadas por el colegio, 
asimismo apoyar en la búsqueda de estrategias para lograr la producción de 
textos narrativos para que así el niño pueda tomar mayor interés en la 
realización de las tareas en aula y en casa.
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    A los estudiantes 
 
 
Motivar la lectura de imágenes, así como en la producción de sus propios 
cuentos, fabulas y leyendas, con el fin de desarrollar su imaginación, 
creatividad  y  habilidades tanto  expresivas como  comunicativas.  De esta 
manera, se podrá apreciar en un futuro corto, cuando cursen de grado, que 
los estudiantes serán capaces de afrontar los retos propuestos por los niveles 
posteriores y lograr la competencia comunicativa que requiere el curso al 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR LA LECTURA DE IMÁGENES 
 
Estudiante:   Grado y sección: 2° “A”
 
 














Identifica            las 
 
diferencias de las 
imágenes que se 
presenta. 
Identifica un 75% 
 
las diferencias de 
las imágenes que 
se presenta. 
Identifica  poco  las 
 
diferencias de las 
imágenes que se 
presenta 
No identifica las 
 
diferencias     de 
las   imágenes 

















Expresa              las 
 
diferencias y 
similitudes   entre 
las imágenes que 
observa. 




las imágenes que 
observa. 
Expresa  muy  poco 
 
en las diferencias y 
similitudes   entre 
las imágenes que 
observa. 


























Escribe       texto 
 
mediante 
imágenes,   tiene 
coherencia. 
Escribe           texto 
 
mediante imágenes, 
pero       no  se 
entiende 
fácilmente. 
Escribe     textos 
 
mediante 
imágenes,      les 
falta  coherencia 
y  parecen  estar 
incompletas     o 











Escala de valoración: 
 
 
Logro destacado Logrado En proceso En inicio 
(4) (3) (2) (1) 
20 15 10 05 
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1.   Datos generales 
 




DIMENSIÓN: Planificación Si No 
1. Eligen a quien le va a escribir.   
2. Selecciona el tipo de textos que va a escribir.   
3. Selecciona los materiales que usara en su escrito.   
4. Crea un texto a partir de la observación de una imagen.   
5. Enumera las imágenes de forma secuenciada, según como 
 
pasaron los acontecimientos. 
  
6. Leen con atención un texto y cambia el final.   
7. Usa ciertos signos de puntuación en su texto.   
8. Expresa sus ideas de manera oral.   
9. Usa conectores simples y mayúsculos en su escrito.   
TOTAL   
10. Ordena la secuencia de acontecimientos observados.   
11. Lee su texto ordenado.   




13. Usa vocabulario sencillo de acuerdo a su entorno familiar.   
14. Usa la creatividad e imaginación en sus textos.   
15. Crea un texto seleccionado dibujos de animales.   
TOTAL   
16. Revisa su primera versión.   
17. Revisa que su texto sea coherente.   
18. Corrige las palabras que están mal escritos.   
19. Escribe su versión final.   
20. Lee su versión final   
TOTAL   
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ANEXO 2: FICHA TÉCNICA DE LA VARIABLE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
BAREMACIÓN DE LA PRUEBA 




Nombre del Test 
LISTA DE COTEJO PARA MEDIR LA PRODUCCIÓN 





Determinar si la lectura de imágenes mejora la producción de 
 
textos  narrativos  en  los  estudiantes  de  2°  grado  de  la  I.E. 
Augusto Alva Ascurra, Trujillo - 2018 
Dimensiones que mide Planificación, Textualización y Revisión. 





Tipo de puntuación Numérica/opción: Si/ No 















Autor Felicita Carranza Guamán 
Editor Sin editor 




Julio del 2018 




Producción de textos narrativos 
Área de aplicación Pedagógica 
Base teórica Teoría Producción de Textos 
Soporte Lápiz y papel impreso 
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 
 







7 – 9 Logrado 
4 – 6 En Proceso 














5 – 6 Logrado 
3 – 4 En Proceso 














4 – 5 Logrado 
2 – 3 En Proceso 




3.   CALIFICACIÓN GENERAL 
 
 










15 – 20 Logrado 
11 – 14 En Proceso 












(Min=0     Max=4) 
Calidad de  redacción Excelente 4 
Fundamentación teórica Excelente 4 
Validez de contenido Excelente 4 
Validez de constructo Excelente 4 
Validez predictiva Excelente 4 
 














P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
Total 






P16 P17 P18 P19 P20 
Total Sum 
fila (t) 
1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 0 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 0 2 9 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 20 
3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 1 3 7 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 18 
5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 0 1 1 1 1 1 5 1 0 0 1 1 3 16 
6 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 1 1 4 0 1 1 1 1 4 11 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 1 0 4 18 
8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 1 1 4 9 
9 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 0 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 0 3 12 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 0 0 0 3 1 1 0 1 1 4 16 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 3 6 
12 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 6 
13 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 1 5 11 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 0 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 19 
15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 1 0 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5 17 
PROMEDIO 





















































S de los 
ítems Si² 
4,54
3         
11,114
3       9,381      2,342 
24,57 
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α= 1,053 0,82 
α= 0,858  
 



























ITEMS DIMENSIONES  REEMPLAZANDO α 
9 PLANIFICACIÓN 1,125 0,803 0,9033 
6 TEXTUALIZACIÓN 1,200 0,854 1,0246 
5 REVISIÓN 1,250 0,581 0,7264 






CORRELACIÓN DE PEARSON     0,7286863 
 




ESTUDIANTE PAR IMPAR 
1 6 3 
2 9 11 
3 5 2 
4 8 10 
5 7 9 
6 5 6 
7 9 9 
8 4 5 
9 6 6 
10 7 9 
11 2 4 
12 2 4 
13 4 7 
14 9 10 
























































































































































ANEXO 4: PROPUESTA DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: LECTURA 
DE IMÁGENES. 
 
LA ESTRATEGIA DE LECTURA DE IMÁGENES PARA MEJORAR LA 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE 
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA. 
 
I. DATOS GENERALES 
 
 1.1.Institución : N° 80891 “Augusto Alva Ascurra” 




: Liberación Social 
 
: Castillo Robles, Thalía Yudith 
Palacios Alvarado, María Del Carmen 
 
1.5. Grado Y Sección                 : 2° “A” 
 
1.6. Beneficiarios                        : Estudiantes de Segundo Grado “A” 
 




1.8.1.   Inicio       : Abril 
 
1.8.2.   Término: Diciembre 
 




II.       FUNDAMENTACIÓN: 
 
Partiendo de los resultados obtenidos en el pre test se pudo identificar que la 
gran mayoría de los niños tienen dificultad para producir textos narrativos, se 
propuso aplicar la estrategia de lectura de imágenes para mejorar la 
producción de textos narrativos. 
 
 
III.      OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
 Determinar si la lectura de imágenes mejora la producción de 
textos narrativos en los estudiantes de segundo grado de primaria 
de la I.E “Augusto Alva Ascurra”
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Identificar el nivel de producción de textos narrativos de los 
estudiantes de segundo grado de primaria. 
 Aplicar la estrategia de lectura de imágenes para favorecer la 
producción de textos narrativos en los estudiantes de segundo 
grado de primaria. 
 Aplicar la estrategia de lectura de imágenes para mejorar la 
dimensión de la planificación, textualización y revisión, que 





IV.      DESCRIPCIÓN 
 
 





























La  estrategia  de  lectura  de  imágenes  influye  de  manera  directa  en  la  variable 
dependiente que es la producción de textos narrativos para mejorar la capacidad de 
expresarse de manera escrita de los estudiantes. 
 
V.        METAS: 
 
  Incentivar la participación activa de todos los estudiantes de 2° “A”. 
 
  Lograr que la mayoría de los estudiantes produzca de manera óptima 
los diferentes textos narrativos propuestos. 
  Despertar la creatividad e imaginación al crear sus textos narrativos.
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  Investigadoras: Castillo Robles, Thalía Yudith 
 
Palacios Alvarado, María del Carmen 
 






  Material impreso 
 
  Lápiz 
 
  Borrador 
 
  Colores 
 
  Plumones 
 
  Limpiatipo 
 
  Lapicero 
 
  Papelógrafo 
 










VII.     EVALUACIÓN 
 
La propuesta de lectura de imágenes será evaluada mediante una lista de 
cotejo, la cual permitirá evaluar si se cumplen o no las metas propuestas. 









A S O N D 
01 Aplicación del Pre Test      
02 “Leemos un cuento sobre las emociones”      
03 “Relato mi historia cuando era pequeño”      
04 “Escribo mi historia cuando era pequeña”      
 
05 
“Nos  divertimos  revisando  la  historia  que 
 
escribimos” 





“Escribimos    textos    cortos    usando    los 
 
nombres propios y comunes” 
     
07 “Creamos cuentos”      
08 “Mi cuento ¿Qué partes tiene?”      
 
09 
“Conocemos  el  género  y  el  número  de  un 
sustantivo” 
     
10 “Mi nombre tiene una historia”      
11 “¡Qué divertido! Crear mi propio cuento”      
12 “Revisamos nuestro cuento que creamos”      
13 “Escuchamos la narración de una leyenda”      
14 “Estoy creciendo, ¿Cómo lo sé?”      
 
15 
“¡Mi    personaje    favorito!    Tendrá    una 
 
historia” 
     
16 Conozco mi Álbum familiar      
17 Aplicación del Post Test      
 
 
IX.      BIBLIOGRAFIA 
 
  Currículo Nacional, 2017. MINEDU. 
 
  Programa Curricular de Educación Primaria, 2016. MINEDU 
 






X.        DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 
Las sesiones de aprendizaje serán aplicadas siguiendo el cronograma presentado 
anteriormente las cuales presentan temas que van de acorde a las metas planteadas.
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SESIONES DE APRENDIZAJE 
 






1.1. Institución Educativa                              : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra” 
 
 
1.2. Ciclo/Grado/Sección                              : III Ciclo  -  2° grado “A” 
 
 
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje       : Leemos un cuento  sobre las 
emociones. 
 
1.4. Duración: 90’ min          Fecha: 17 -09-2018       Hora: 8:45 a.m. 
 
 
1.5. Estudiante                                               : Castillo Robles Thalía 
 
 
Palacios Alvarado María 
 
 
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 























Lee diversos tipos 
de  textos  escritos 












Infiere                 e 
interpreta 
información    del 
texto. Reflexiona 
y evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del texto 
Identifica información explícita 
que es claramente distinguible de 
otra porque la relaciona con 
palabras conocidas o porque 
conoce el contenido del texto (por 
ejemplo, en una lista de cuentos 
con títulos que comienzan de 
diferente manera, el niño puede 
reconocer  dónde  dice 
"Caperucita" porque comienza 
como el nombre de un compañero 
o lo ha leído en otros textos) y que 
se encuentra en lugares evidentes 
como el título, subtítulo, inicio, 

















  ilustraciones.        Establece        la 
 
secuencia  de  los  textos  que  lee 
 





3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 
INICIO (10’ min) Recursos 
Didácticos 
- Participan de una dinámica llamada “Me ha llegado un mensaje”, consiste 
en decir dicha frase con diferentes expresiones, de acuerdo al estado de 
ánimo. (Anexo 1) 
- Responden las siguientes preguntas:  
 ¿Cómo se sintieron al comunicarse con diferentes estados de ánimo?  
 ¿Fue fácil?  
 ¿Qué estados de ánimos utilizaron? 
- Identifican que nuestro cuerpo y nuestra voz transmiten las emociones que 
sentimos en determinado momento o situación. 
- Presentamos el propósito de la sesión:  
Identificamos las emociones a través de un cuento. 






DESARROLLO (75’ min)  
Antes de la lectura 
Observación  
- Forman una media luna y observan las cuatro imágenes de los rostros con 
las emociones (alegría, tristeza, miedo, y enojo), y anotan voluntariamente 
debajo de la imagen las emociones que ellos mencionen. (Anexo 2) 
- Dialogan a través de preguntas: 
 ¿Qué expresan estos rostros? 
 ¿Qué son las emociones? 
 ¿todos han sentido alguna vez las emociones que han mencionado? 










- Observan el cuento “Pedro se siente molesto” y responden verbalmente 
las siguientes preguntas: (Anexo 3) 
 ¿Qué observan? 
 ¿Cuál sería el título? 
 ¿De qué creen que tratara el cuento? 
 ¿Qué tipo de texto será? 
 ¿Dónde ocurrirán los hechos? 
 ¿Cómo se iniciara? 
 ¿Cómo terminara? 
Textualización  
- Reciben una hoja bond y responden las preguntas anteriores formuladas 
por la docente. 
Durante la Lectura 
Producción oral  
- Inician la lectura del cuento con la entonación adecuada, pronunciando 
bien las palabras, señalándolas continuamente (sin detenerte en cada una) 
e indicando dónde comienza y dónde termina cada línea.  
Textualización  
- Responden en su cuaderno las siguientes preguntas: 
 ¿De qué creen que se dio cuenta Sara cuando Pedro la fue a felicitar?  
 ¿Cómo creen que se sentía Pedro mientras todo el mundo estaba 
pendiente de Sara? 
 Sara decidió hablar con él. ¿Qué creen que ocurrirá con Pedro? 
Después de la Lectura 
Producción oral  
- Comentan libremente el contenido del cuento. Luego, responden: 
 ¿Qué pasó al inicio?, ¿qué pasó después de que los padres de Sara 
despertaron?, ¿qué hizo Sara luego de que su hermano se molestó?; 
¿cómo se sintió Sara?, ¿qué opinan de la actitud de Sara frente a 
Pedro?, ¿qué opinan de la actitud de Pedro al reconocer que actuó mal 
con Sara? 
- Dictan el orden de los hechos: ¿qué pasó primero?, ¿qué pasó después?  
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Textualización  
- Anotan en su cuaderno los hechos numerándolos como una secuencia. 
SALIDA (5’ min)  
Realizan un breve recuento de la sesión y responden las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendimos hoy?, ¿Por qué es importante saber reconocer las emociones 
qué sentíamos?, ¿Lees gusto hablar de las emociones?, ¿Por qué?, ¿Para qué 










































tipos de textos 











Infiere     e 
interpreta 
informació
n del texto. 
Reflexiona      
y evalúa    






explícita que es claramente 
distinguible de otra porque 
la relaciona con palabras 
conocidas o porque conoce 
el contenido del texto (por 
ejemplo, en una lista de 
cuentos con títulos que 
comienzan de diferente 
manera, el niño puede 
reconocer dónde dice 
"Caperucita" porque 
comienza como el nombre 
de un compañero o lo  ha 
leído en otros textos) y que 
se encuentra en lugares 























































  subtítulo, inicio, final, etc., 
 
en textos con ilustraciones. 
Establece la secuencia de 
los textos que lee 
(instrucciones, historias, 
noticias). 




5. VALORES  Y ACTITUDES 
 
 
- Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y 
mujeres. 
- Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el cuidado 
de los espacios educativos que utilizan. 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
-     Currículo nacional 2017 
 


















































































LISTA DE COTEJO 
 
 
Competencias: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
 
 
Capacidades: Obtiene información del texto escrito. Infiere e interpreta información 








Identifica información explícita que es claramente distinguible de otra porque la 
relaciona con palabras conocidas o porque conoce el contenido del texto (por 
ejemplo, en una lista de cuentos con títulos que comienzan de diferente manera, 
el niño  puede  reconocer  dónde  dice  "Caperucita"  porque  comienza  como  el 
nombre de un compañero o lo ha leído en otros textos) y que se encuentra en 
lugares evidentes como el título, subtítulo, inicio, final, etc., en textos con 


































SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 
 
 
1. DATOS  GENERALES 
 
 
1.1. Institución Educativa                              : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra” 
 
 
1.2. Ciclo/Grado/Sección                              : III Ciclo  -  2° grado “A” 
 
 





1.5. Duración: 90’ min          Fecha:   18-09-2018       Hora: 8:15 a.m. 
 
 
1.6. Estudiante                                               : Castillo Robles Thalía 
 
 
Palacios Alvarado María 
 
 
1.   ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 






























información    del 
texto oral. 
Dice  de  qué  trata  la  historia  y 
 
cuál  es  su  propósito 
comunicativo; para ello, se apoya 
en la información recurrente del 


















- Utiliza recursos 
no  verbales  y 
para verbales de 
forma estratégica. 
Emplea   recursos   no   verbales 
 
(gestos  y  movimientos 
corporales) y para verbales 
(pronunciación entendible) para 
apoyar lo que dice en situaciones 




con         distintos 
interlocutores. 
Participa en diálogos formulando 
 
preguntas sobre lo que le interesa 
saber, dando respuestas y 
haciendo comentarios 
relacionados     con     el     tema. 
 
 
  Recurre  a  normas  y  modos  de 
 





3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 
INICIO (10’ min) Recursos 
 
Didácticos 
-     Observan y leen la historia de Carlitos. (Anexo 1) 
 
-     Responden las siguientes preguntas: 
 
    ¿Cuándo inicio el colegio? 
 
    ¿Carlos hizo amigos? 
 
    ¿Qué conto Carlitos cuando era pequeño? 
 
    ¿Qué paso cuándo cantaba? 
 
    ¿Te gustaría contar una historia de pequeño? 
 
-     Se provoca el conflicto cognitivo planteando lo siguiente: 
 
       ¿Qué es una historia? 
 
       ¿Cómo podemos contarla? 
 
       ¿Qué conectores podemos usar para contarla? 
 
-     Presentamos el propósito de la sesión: 
 
Hoy narramos historias personales que nos ocurrieron 
cuando éramos niños. 


















DESARROLLO (75’ min)  




- Individualmente revisan la información (fotografías, dibujos, etc.), que 
trajeron de casa cuando eran pequeños. 
-     Eligen una historia o un hecho de cuando eran pequeños. (Anexo 2) 
 
- Ordenan  sus  ideas  en torno  a  las  experiencias  y  vivencias que  les 
gustaría compartir con sus compañeros y compañeras, teniendo en 
cuanta el orden en que sucedieron. (Anexo 3) 




















fotografías que han traído, y en la narración del texto. (Anexo4) 
 
- Voluntariamente se  invita a un niño  o  a una  niña para que sea el 
responsable de dirigir las narraciones y realizar la presentación de cada 
una, recordando que los demás escucharan y estarán en silencio. 




- Escuchan atentamente al niño responsable que leerá la narración de 
cada uno de sus compañeros según el orden establecido. 
-     Participan todos mediante frases como: ¡qué interesante!, ¡muy bien!, 
 
¡Qué historia tan entretenida! 
 
-     Aplauden a los narradores después de cada participación. 
 
Después de la narración 
 
-     Ordenan sus ideas sobre las narraciones. 
 
-     Dialogan e intercambian opiniones. 
 
-     Responden las siguientes preguntas. 
 
    ¿Qué les parecieron las historias de sus compañeros y compañeras? 
 
    ¿Cuál les gustó más?, ¿por qué? 
 
-     Individualmente reciben una hoja de colores. 
 
-     Escogen una historia que más le haya llamado la atención. 
 
- Organizan sus ideas para reconstruir la narración con dibujos en la hoja 
de color. 
- Reciben una ficha de evaluación, y marcan con una x las respuestas que 
consideren pertinentes. (Anexo 5) 
 
SALIDA (5’ min)  
- Se  recuerda  con  los  estudiantes  paso  a  paso  lo  que  realizaron  para 
 
elaborar el plan de escritura y escribir el primer borrador de un hecho 
interesante de su infancia. 
- Responden:   ¿qué   hicieron   para   organizar   el   texto?,   ¿cómo   lo 
escribieron?, ¿qué los ayudó?, ¿Para qué les servirá lo aprendido? 
- Se reitera que su primer borrador será revisado en la próxima sesión, y 















4. VALORES  Y ACTITUDES 
 
 
- Docentes  y  estudiantes  comparan,  adquieren  y  emplean  estrategias  útiles  para 
aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se proponen. 
- Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad  para el cambio  y  la adaptación a 
circunstancias diversas, orientados a objetivos de mejora personal o grupal. 
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
-     Currículo nacional 2017 
 

























del texto oral. 
Dice de qué trata la 
historia y cuál es su 
propósito comunicativo; 
para ello, se apoya en la 
información recurrente 














































Emplea recursos no 
verbales (gestos y 
movimientos 
corporales) y para 
verbales (pronunciación 
entendible) para apoyar 













sobre lo que le interesa 
saber, dando respuestas 
y haciendo comentarios 
relacionados con el 
tema. Recurre a normas 
y modos de cortesía 









Dra. Amelia G. Armas Gastañaduí 
 












El día de mi nacimiento todos estaban muy felices e hicieron una fiesta a mi 
nombre. Aprendí a gatear a los 9 meses y a caminar al año, desde ahí 
celebraron todos mis cumpleaños en grande con juguetes, regalos, pero 
sobre todo con mucho amor. Fui a la escuela a los 6 años, en esos años 
estudiaba y me esforzaba mucho pero en la escuela no todo es trabajo, 
también hice nuevos amigos, que ahora son mis mejores amigos. Un día en 
el colegio cante para el día de la madre, me olvide la letra   y me dio 
vergüenza, por eso ya no quiero cantar en público. Ahora estoy en 2 grado y 
































Presentación de la 
narración 
Luego 





 Cierto día… 




 ¿Por qué? 
 ¿Para qué? 
 Y… 
 Entonces… 
 De repente… 
 ¿Quién?... 
 ¿Qué?... 
 ¿Qué sucedió? 










Al narrar… Si No 
¿Me fue fácil ordenar mis ideas?   
¿Me sentí bien al contar un hecho personal: Así era yo de pequeño?   
¿Pronuncie las palabras con claridad?   
¿Seguí el orden en que ocurrieron los hechos?   
¿Mire de frente a todos?   
¿Hice gestos con mi cuerpo al expresar los hechos?   





























































ESCALA DE VALORACIÓN 
Competencias: Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidades: Obtiene información del texto oral. Utiliza recursos no verbales y para verbales de  forma estratégica. 
 










Dice de qué trata la historia y cuál es su 
propósito comunicativo; para ello, se 
apoya en la información recurrente del 
texto y en su experiencia. 
 
Emplea recursos no verbales (gestos y 
movimientos corporales) y para verbales 
(pronunciación entendible) para apoyar lo que 
dice en situaciones de comunicación no formal. 
Participa en diálogos formulando preguntas 
sobre lo que le interesa saber, dando respuestas y 
haciendo comentarios relacionados con el tema. 











LO HACE CON AYUDA 
 




LO HACE CON AYUDA 
 
NO LO HACE 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          












1.1. Institución Educativa                              : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra” 
 
 
1.2. Ciclo/Grado/Sección                              : III Ciclo  -  2° grado “A” 
 
 
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : “Escribo mi historia cuando era 
pequeño”. 
 
1.4. Duración: 90’ min          Fecha:   01-10-2018       Hora: 08:45 a.m. 
 
 
1.5. Estudiante                                               : Castillo Robles Thalía 
 
 
Palacios Alvarado María 
 
 
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 

























tipos de textos en 




- Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa. 
Adecúa   la   historia   de   sus 
 
experiencias a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo y el 
destinatario. Recurre a su 




















desarrolla   las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
Escribe   una   historia   de   su 
 
nombre en torno a las 
experiencias contadas por sus 
padres. Establece relaciones 
entre las ideas, como adición y 
secuencia, utilizando algunos 
conectores. Incorpora 








convenciones  del 
lenguaje     escrito 
de                forma 
pertinente. 
- Utiliza recursos gramaticales 
 
y ortográficos (las 
mayúsculas y el punto final) 
que  contribuyen  a  dar 




3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 
INICIO (10’ min) Recursos 
Didácticos 
- Participan en la dinámica llamada “viajando al paso”, se muestra una 
caja mágica donde sacarán tarjetas de colores con algunas historias 
que luego leerán. (Anexo 1) 
- Responden las siguientes preguntas:  
 ¿Cómo se sintieron al participar de este juego? 
 ¿Les gustaría compartir hechos importantes de su vida con sus 
compañeros?, ¿cómo lo harían?  
 ¿Podrían escribirlos? 
- Se provoca el conflicto cognitivo planteando lo siguiente:  
- ¿Qué tipo de texto leeremos?  
- ¿Qué es un texto descriptivo? 
- ¿Quién partes tienen? 
- Presentamos el propósito de la sesión:  
Hoy escribimos una historia de una experiencia de 
pequeños para compartir con sus compañeros. 







DESARROLLO (75’ min)  
Planificación  









- Dialogan y responden a la siguiente  pregunta: 
 ¿Sobre qué escribiremos? 
Observación 
- Realizan y escriben una lista de hechos de su infancia observando 
una foto de su infancia. (Anexo 2) 
- Señalan una de los hechos de su infancia donde son el personaje 
principal, luego responden a la pregunta:  
 ¿Cómo organizamos nuestro texto? 
- Responden las siguientes interrogantes: 
 ¿Con qué palabras iniciarán el texto? 
 ¿Qué palabras usarán para contar lo que sucedió después? 
 ¿Cómo finalizarán?  
- Escriben una lista con su respuesta en su cuaderno, y comentan que 
estas palabras se suele utilizar en la vida diaria al narrar un hecho o 
experiencia vivida. (Anexo 3) 
Textualización  
- Individualmente reciben una hoja cuadriculada para que inicien su 
texto. 
- Utilizan las palabras de la lista anterior, los conectores para que su 
texto tenga coherencia. 
- Usan otras palabras que se encuentren en el salón. Por ejemplo: 
   
- Voluntariamente leen el texto creado por ellos. 
- Dialogan sobre lo que escribieron: 
 ¿Qué han escrito? 
 ¿Qué título pusieron? 
 ¿Por qué escogieron escribir eso? 




























En… Día Un 
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- Archivan el texto en su folder para luego revisarlo. 





SALIDA (5’ min)  
- Se recuerda con los estudiantes paso a paso lo que realizaron para 
elaborar el plan de escritura y escribir el primer borrador de un hecho 
interesante de su infancia. 
- Responden: ¿qué hicieron para organizar el texto?, ¿cómo lo 
escribieron?, ¿qué los ayudó?, ¿Para qué les servirá lo aprendido? 
- Se reitera que su primer borrador será revisado en la próxima sesión, y 





4. VALORES  Y ACTITUDES 
 
 
- Docentes  y  estudiantes  comparan,  adquieren  y  emplean  estrategias  útiles  para 
aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se proponen. 
- Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad  para el cambio  y  la adaptación a 
circunstancias diversas, orientados a objetivos de mejora personal o grupal. 
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
-     Currículo nacional 2017 
 
Rutas de aprendizaje  de Comunicación (2015)
Cada uno de nosotros tiene una historia que contar ¿Cuál es la 
tuya? Nuestra historia personal empieza cuando nacemos, de ahí en 


















































tipos de textos 









-  Adecúa   el 
texto    a    la 
situación 
comunicativa 
Adecúa la historia 
 
De sus 





comunicativo y el 
destinatario. 
























































































Escribe una historia 
 
de su nombre en 
torno a las 
experiencias 
contadas por sus 
padres. Establece 























mayúsculas y el 
 
punto final) que 
contribuyen a dar 
sentido a su texto. 
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Soy Rosario Chávez. Tengo 4 años. Nací un 04 de 




Soy Manuel Cotrina. Tengo 7 años. Nací un 2 de 
agosto en la ciudad de Piura y pronuncié mis 
















- Cierto día… 
- Un día… 




ESCALA DE VALORACIÓN 
Competencias: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidades: Adecúa el texto  a la situación comunicativa.  Organiza  y desarrolla  las  ideas de forma coherente  y cohesionada  y Utiliza 
 









Adecúa la historia de sus experiencias a la 
situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo y el destinatario. 
Recurre   a   su   experiencia   previa   para 
escribir. 
Escribe una historia de su nombre en torno a las 
experiencias contadas por sus padres. Establece 
relaciones entre las ideas, como adición y 
secuencia,  utilizando  algunos  conectores. 
Incorpora vocabulario de uso frecuente. 
Utiliza     recursos     gramaticales     y 
ortográficos   (las   mayúsculas   y   el 
punto final) que contribuyen a dar 





LO HACE CON 
AYUDA 
 





LO HACE CON 
AYUDA 
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1.1. Institución Educativa                              : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra” 
 
 
1.2. Ciclo/Grado/Sección                              : III Ciclo  -  2° grado “A” 
 
 
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : “Nos divertimos revisando la 
 
historia que escribimos”. 
 
 
1.4. Duración: 90’ min          Fecha:   24-09-2018       Hora: 8:15 a.m. 
 
 
1.5. Estudiante                                               : Castillo Robles Thalía 
 
 
Palacios Alvarado María 
 
 
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 

























tipos de textos 






lenguaje escrito  de 
forma pertinente. 
Utiliza     recursos     gramaticales     y 
 
ortográficos  (mayúsculas  y  puntos) 
























Reflexiona   y 
evalúa la forma, el 
contenido  y 
contexto del texto 
escrito. 
Revisa la historia personal con ayuda 
 
del  docente,  para  determinar  si  se 
ajusta al propósito y destinatario, si 
existen contradicciones que afectan la 
coherencia entre las ideas, o si el uso 
de   conectores   asegura   la   cohesión 
entre ellas. También, revisa el uso de 
los recursos ortográficos empleados en 
su  texto  y  verifica  si  falta  alguno 





3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
INICIO (10’ min) Recursos 
 
Didácticos 
-     Dialogan sobre la sesión anterior: planificar y escribir el borrador 
 
de la historia  de cuando eran pequeños. 
 
-     Responden las siguientes preguntas: 
 
    ¿El texto ya estará listo para compartirlo con sus compañeros? 
 
    ¿Pueden realizar la edición final? 
 
 ¿Cómo podemos revisar nuestro texto? Anotan sus respuestas 
en la pizarra. 
-     Escuchan el propósito de la sesión: 
 
Hoy revisaran el texto que escribieron de su historia 
personal y lo compartirán con sus compañeros. 




















En grupo de clase 
 
- Participan de una dinámica llamada “Mi otra mitad”, se entrega 
tarjetas sin enseñar a nadie hasta que todos tengan una, luego 
voltean  la  tarjeta  y  se  juntan  según  la  relación  de  la  tarjeta. 
Forman grupos en parejas, por ejemplo: libro con estudiante, gato 
con perro (Anexo 1). 
- Recuerdan el propósito  de la sesión:  revisar  el texto  sobre su 
historia personal para compartirlo con sus compañeros. 
En parejas 
 
-     Dialogan con los alumnos sobre el texto que produjeron. 
 
- Reconocen  si  han  usado   palabras  como:   “un  día….”,   “de 
pronto….”, “finalmente…”, etc., para contar un hecho de su 
historia personal. 




























-     Expresan  libremente  y  encuentran  la  relación  entre  el  texto 
 
producido y lo que habían pensado escribir. 
 




- Leen  en  voz  alta  el  contenido  y  se  explica  cómo  deberán 
completar la ficha, a fin de garantizar que todos comprendan (al 
leer, se señala de izquierda a derecha, para guiar así a quienes aún 
están en camino hacia un buen nivel alfabético). 
- Intercambien sus textos por pareja e inicien la revisión utilizando 
la ficha, luego se brinda un tiempo prudencial para que compartan 
con su compañero o compañera la ficha que completaron. 
- Realizan las correcciones de los errores en la escritura con la 
finalidad de que señalen en el texto los aspectos que deben corregir. 
Se promueve el diálogo entre las parejas. 
- Individualmente trabajan con su texto y hacen las correcciones 
necesarias. Luego, se entrega a todos una hoja bond, para que pasen 
el texto a la edición final con las correcciones necesarias. 
- Cuando hayan terminado, se pide que peguen o dibujen en un 
espacio en blanco de la hoja sus fotografías o dibujos, y luego los 
ubican en el sector de producciones. 
-     Voluntariamente leen el texto narrativo que han creado. 
 
-     Finalmente se refuerza con las palabras trabadas. 
 
SALIDA (5’ min)  
Responden   las   siguientes  preguntas:   ¿qué   hicimos   hoy?,   ¿qué 
 
revisamos?,   ¿creen   que   es   importante   revisar   los   textos   que 







4. VALORES  Y ACTITUDES 
 
 
- Docentes  y  estudiantes  comparan,  adquieren  y  emplean  estrategias  útiles  para 
aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se proponen. 
- Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad  para el cambio  y  la adaptación a 
circunstancias diversas, orientados a objetivos de mejora personal o grupal.
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4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
-     Currículo nacional 2018 
 
-     Rutas de aprendizaje – comunicación (2015) 
 
 
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
-     Currículo nacional 2018 
 


























































Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos (mayúsculas y 
puntos) que contribuyen a dar 







































  X 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del texto 
escrito. 
Revisa la historia personal con 
ayuda del docente, para 
determinar si se ajusta al 
propósito y destinatario, si 
existen contradicciones que 
afectan la coherencia entre las 
ideas, o si el uso de conectores 
asegura la cohesión entre ellas. 
También, revisa el uso de los 
recursos ortográficos 
empleados en su texto y verifica 
si falta alguno (como el punto), 
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LISTA DE COTEJO 
Competencias: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidades: Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Reflexiona y 
 









Utiliza         recursos 
 
gramaticales            y 
ortográficos 
(mayúsculas            y 
puntos)                que 
contribuyen    a    dar 
sentido a su letrero. 
 
Revisa   la   historia   personal   con   ayuda   del   docente,   para 
determinar si se ajusta al propósito y destinatario, si existen 
contradicciones que afectan la coherencia entre las ideas, o si el 
uso  de  conectores  asegura  la  cohesión  entre  ellas.  También, 
revisa el uso de los recursos ortográficos empleados en su texto y 
verifica si falta alguno (como el punto), con el fin de mejorarlo. 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
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“AL RITMO DE A GO GO” 
Al ritmo de a go go (acompañamos con palmas) 
Diga usted nombre de niñas por ejemplo manuela. 






1.1. Institución Educativa                              : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra” 
 
 
1.2. Ciclo/Grado/Sección                              : III Ciclo  -  2° grado “A” 
 
 
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : ¡Que divertido! Escribir textos 
cortos usando los nombres propios y 
comunes.”. 
 
1.4. Duración: 90’ min          Fecha:   25 –09-2018       Hora: 8:15 a.m. 
 
 
1.5. Estudiante                                               : Castillo Robles Thalía 
 
 
Palacios Alvarado María 
 
 
2.   ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 





















lenguaje escrito de 
forma pertinente. 
Utiliza recursos gramaticales 
 
y ortográficos (uso de las 
mayúsculas en nombres 
propios y el punto) que 










3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
INICIO (10’ min) Recursos 
 
Didácticos 
-     Participan de una dinámica de juego de palabras “al ritmo a go go” 
 











   
   
 
 
-     Mencionan el nombre que algún niño(a) haya dicho y se vuelve a 
 
empezar el juego (se puede cambiar con nombres de animales, 
objetos, países, etc.) 
-     Responden las siguientes preguntas: 
 
    ¿Les gusto la dinámica? 
 
    ¿Qué nombres dijeron? 
 
    ¿Fue fácil decir los nombres?, ¿Por qué? 
 
-     Se provoca el conflicto cognitivo planteando lo siguiente: 
 
    ¿Qué son los nombres propios? 
 
    ¿Sólo las personas tienen nombres propios?, ¿Quién más? 
 
    ¿Sólo habrá nombres propios? 
 
    ¿Cómo se llaman los objetos, cosas o animales? 
Escuchan el propósito de la sesión: 
Hoy escribimos textos cortos usando nombres de las personas, 
animales y objetos. 
-     Recuerdan las normas de convivencia 
 
    Respetar las opiniones de los demás. 
 
    Levantar la mano para poder hablar. 
 
DESARROLLO (75’ min)  




- Realizan y completan el cuadro de planificación con las siguientes 
preguntas: 
¿Qué                       ¿Para qué                    ¿Quién va a 
escribiremos?             escribiremos?                      leer? 
Textos     cortos   Para      demostrar      que   -     La docente 
usando                  escribimos textos usando   -     Todos los 
nombres.              nombres      propios      y         niños (as) de 































- Reciben una imagen señalan y escriben los nombres propios o 






- Escriben oraciones usando los nombres que encontraron en la 
imagen teniendo en cuenta siempre el uso de la mayúscula y el 












- Realizan intercambio de texto que escribieron en clase con el 
compañero que está sentado a su costado, y luego revisan el texto 
con una ficha de evaluación. 
 
- Reciben un material impreso para que lo desarrollen 
individualmente en clase. (Anexo 2) 
 
SALIDA (5’ min)  
 
 
Dialogan acerca del texto: 
 
 ¿Cómo se debe escribir al iniciar?, ¿Cómo debes escribir los 




























































(uso    de    las 
mayúsculas 
en nombres 
propios y el 
punto) que 
contribuyen a 
























































5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
-     Currículo nacional 2018 
 
-     Rutas de aprendizaje – comunicación (2015) 
 
 
6. VALORES  Y ACTITUDES 
 
 
- Docentes  y  estudiantes  comparan,  adquieren  y  emplean  estrategias  útiles  para 
aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se proponen. 
- Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad  para el cambio  y  la adaptación a 
 

























Común  Propio  
Cualquier ser u objeto sin 
diferenciarlos de su clase. 
Seres u objetos distinguiéndolos de 








nombra a  nombra a  nombra a  
se escribe con  se escribe con  



















































































































































LISTA DE COTEJO Competencias: 
Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Capacidades: Utiliza 




Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (uso de las mayúsculas en nombres 
 



































SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 
 
 
1.   DATOS GENERALES: 
 
1.1.     Institución Educativa            : N°80891 “Augusto Alva Ascurra” 
 
1.2.     Ciclo/ Grado/ Sección           : 2° “A” 
 
1.3.     Nombre de la sesión              : “¿Cómo elaboro mi cuento?” 
 
1.4.     Duración: 90 min       Fecha:  26 – 09 - 2018              Hora: 10:00 a.m. 
 
1.5.     Estudiante                             : Castillo Robles, Thalía Yudith 
 
Palacios Alvarado María 
 
2.   ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 































Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente 
y cohesionada. 
Propone   con   ayuda,   un 
 
plan de escritura para 
organizar sus ideas de 












Creación  de 
cuentos 
sencillos    a 





Utiliza convenciones del 
lenguaje  escrito  de 
forma pertinente. 
Escribe       textos       con 
 
temática y estructura 
textual simple en el nivel 
alfabético considerando el 
tema, el propósito y el 
destinatario. 
Reflexiona  y  evalúa  la 
 
forma, el contenido y el 
contexto  del  texto 
escrito. 
Revisa  el  contenido  del 
 
texto para determinar si se 
ajusta al propósito y 
destinatario. 
 
3.   SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 




- Observan una secuencia de imágenes desordenadas pegadas en la 
 
pizarra. (Anexo 01) 
 
- Dialogan y responden las siguientes preguntas: 
 
o ¿Qué observan en las imágenes? 
 
o ¿Qué ocurre en la primera imagen? 
 
o ¿Quiénes serán los personajes? 
 
o ¿Con qué palabras se empieza los cuentos? 
 
- Responden la siguiente pregunta: 
 
    ¿Qué podremos hacer con esta secuencia de imágenes? 
 
- Se comunica el propósito de la sesión: “Hoy escribiremos un cuento a 













DESARROLLO (60 min) – Actividades/Estrategias  
Planificación: 
 












- Intercambian ideas sobre lo que van a escribir. 
 
- Reciben hojas bond para la redacción de su cuento. 
 




- Redactan su primer borrador de su cuento tomando en cuenta reglas de 
tildación y ortografía. 
Revisión 
 


























    Escriben la versión final de su cuento. 
 
    Por último leen su cuento ante sus compañeros. 
 
SALIDA (10 min) – Actividades/Estrategias  
 
Responden a las siguientes preguntas: 
o ¿Qué aprendieron hoy? 
o ¿Cómo lo aprendieron? 
o ¿Para qué les servirá lo aprendido? 
 









4.   VALORES Y ACTITUDES 
 
  Respetar las opiniones de los demás 
 
  Mantener el orden y limpieza al trabajar en equipo 
 




5.   EVALUACIÓN 
 




















   
      








tipos      de 
textos    en 
su   lengua 
materna. 
Organiza        y 
 
desarrolla las 




Propone con ayuda, un plan 
de escritura para organizar 























































del      lenguaje 




Escribe textos con temática 
y  estructura textual simple 
en el nivel alfabético 
considerando el tema, el 
propósito y el destinatario. 
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 Reflexiona     y 
 
evalúa   la 
forma, el 





Revisa   el   contenido   del 
texto para determinar si se 
ajusta al propósito y 
destinatario. 




6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
-     Currículo nacional 2018 
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1.1. Institución Educativa                              : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra” 
 
 
1.2. Ciclo/Grado/Sección                              : III Ciclo  -  2° grado “A” 
 
 
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : Mi cuento ¿Qué partes tiene? 
 
 
1.4. Duración: 90’ min          Fecha: 03 – 10 - 18       Hora: 10:00 a.m. 
 
 
1.5. Estudiante                                               : Castillo Robles Thalía 
 
 
Palacios Alvarado María 
 
 
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 
































Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa 
Escribe    diversos    tipos    de    textos, 
 
considerando el tema, adecuándose al 
destinatario y tipo textual de acuerdo al 
propósito comunicativo, e incorporando 























ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 
Desarrolla las ideas en torno a un tema, 
 
aunque en ocasiones puede salirse de 
este, reiterar o contradecir información. 
Organiza las ideas estableciendo 
relaciones lógicas (en especial, de 
adición y secuencia) a través de algunos 
conectores, y utiliza recursos 
gramaticales y ortográficos como 
mayúsculas y el punto final, para 
















Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos (los tipos de punto) que 




3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
INICIO (10’ min) Recursos 
Didácticos 
- Reciben el cuento de “ERIZO MENTIROSO” y con secuencia de 
imágenes se guían en el cuento. (Anexo 1) 
- Escuchan el cuento narrado por la docente de aula. 
- Responden las siguientes preguntas con relación a su producción:  
 ¿La historia Narrada es un texto?  
 ¿Cuáles son los personajes?  
 ¿Dónde se desarrolla el cuento?  
 ¿Porque los animales se preocuparon por verse mejor?  
 ¿Qué paso al día siguiente de la competencia?  
 ¿Porque al final los animales escogieron a otro rey?  
 ¿Sera bueno mentir?  
- Se provoca el conflicto cognitivo: 
 ¿Qué creen que escribiremos? 
 ¿Podrían darle otro final al cuento? 
 ¿Qué usaras para que el texto tenga sentido?  
- Escuchan  el propósito de la sesión:  
Hoy escribiremos cuentos de acuerdo a su 
estructura, empleando animales como personajes. 
- Recuerdan las normas de convivencia 
 Respetar  la opinión de los demás 












- Reciben un rompecabezas de un cuento para que lo armen y a partir de 
ello planifican su cuento. (Anexo 2) 
- Recuerdan el propósito de la sesión y por qué escribirán nuestros textos 
narrativos, para ello responden las preguntas de planificación en el 
siguiente cuadro. 
 
¿Qué vamos a 
escribir? 
¿Para qué vamos a 
escribir? 
¿Quiénes lo leerán? 
Un cuento- 
Para conocer las   








- Reciben una hoja bond para escribir su primer borrador de su cuento, 
teniendo en cuenta las partes y elementos de un cuento. 
- Responde las siguientes preguntas: 
 ¿Su cuento están bien escritas?  
 ¿Qué partes y elementos usaron para crear su cuento?  
- Intercambian la historia que escribieron con el de otro(a) compañero(a), 
a fin de que lo revisen y puedan darles algunos alcances. 
- Devuelven los cuentos a sus compañeros para que lean las veces que sea 
necesario, así podrán corroborar que están escribiendo lo que realmente 
desean comunicar.  
- Finalizan la producción de su cuento y realizan las siguientes preguntas:  
 ¿Cómo organizaron su cuento? 
 ¿Qué usaron al terminar su párrafo?  
 ¿Qué conectores usaron?  
- Sintetizan las características que tiene un cuento: sus partes y elementos. 
(Anexo 3) 






































- Reflexionan todos, que esta revisión los ayudará a mejorar su cuento y 
que deben tomarlas en cuenta. 
- Escriben en su cuaderno la versión final de su cuento, considerando la 
revisión y mejorando ciertos aspectos. 
- Pegan el rompecabezas para acompañar la versión final del texto. 
- Evalúan el cuento utilizando el siguiente cuadro: 
Al escribir… Si No 
Coloqué el título a mi historia   
Organicé las ideas en párrafos   
Cada párrafo tiene punto final   
Usé mayúscula al comenzar y después del punto   









SALIDA (5’ min)  
Responden las preguntas ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué parte del cuento les 
gustó más?, ¿Fue fácil de ordenar los hechos del cuento?, ¿Qué dificultades 






6.   VALORES Y ACTITUDES 
 
  Respetar las opiniones de los demás 
 
  Mantener el orden y limpieza al trabajar en equipo 
 
  Levantar la mano para intervenir 
 
5.    REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
-     Currículo nacional 2018 
 



























Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa  
Escribe diversos tipos de 
textos, considerando el 
tema, adecuándose al 
destinatario y tipo textual 
de acuerdo al propósito 
comunicativo, e 
incorporando un 








































  X 
Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 
Desarrolla las ideas en 
torno a un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de 
este, reiterar o contradecir 
información. Organiza las 
ideas estableciendo 
relaciones lógicas (en 
especial, de adición y 
secuencia) a través de 
algunos conectores, y 
utiliza recursos 
gramaticales y ortográficos 
como mayúsculas y el 
punto final, para contribuir 





gramaticales y ortográficos 
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El ERIZO MENTIROSO 
 
Hace mucho tiempo, en un bosque lejano todos los animales decidieron elegir a su 
rey. Se elegiría al animal que tuviera el pelaje más bonito. Entonces, los leones, monos, 
osos e incluso los lobos se preocuparon por verse mejor. 
 
Un pequeño erizo lleno de púas también quiso participar en la competencia. Son 
embargo, pensaba que su aspecto no le ayudaría a ganar. Fue así que decidió cubrirse 
el lomo de rosas perfumadas. 
 
-¡Qué bien te ves!- le dijo el mono el día del concurso. 
 
- Definitivamente, tú serás nuestro rey- dijo el león. 
 
A la hora del concurso, el jurado, luego de ver a todos los participantes, decidió 
elegir al erizo como el nuevo rey del bosque. 
 
Al día siguiente, el erizo fue a recoger su corona de rey, pero noto que las rosas de su 
lomo se habían marchitado. Los demás se dieron cuenta del embuste y decidieron 










































































LISTA DE COTEJO 
Competencias: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
 
Capacidades: Adecúa el texto a la situación comunicativa. Organiza y desarrolla las 












Escribe  diversos  tipos  de 
 
textos,  considerando  el 
tema, adecuándose al 
destinatario y tipo textual de 
acuerdo al propósito 
comunicativo, e 
incorporando   un 
vocabulario  de  uso 
frecuente. 
Desarrolla  las  ideas  en  torno  a  un  tema, 
 
aunque en ocasiones puede salirse de este, 
reiterar o contradecir información. Organiza 
las ideas estableciendo relaciones lógicas (en 
especial, de adición y secuencia) a través de 
algunos conectores, y utiliza recursos 
gramaticales  y  ortográficos  como 
mayúsculas y el punto final, para contribuir 






(los   tipos   de 
punto)       que 
contribuyen  a 
dar  sentido  a 
su texto. 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
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16    
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1.1. Institución Educativa                              : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra” 
 
 
1.2. Ciclo/Grado/Sección                              : III Ciclo  -  2° grado “A” 
 
 
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : Escribimos un texto pequeño 
usando recursos gramaticales. 
 
1.4. Duración: 90’ min          Fecha: 02 – 10 - 18       Hora: 8:15 a.m. 
 
 
1.5. Estudiante                                               : Castillo Robles Thalia 
 
 
Palacios Alvarado María 
 
 
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 






















del   lenguaje 
escrito        de 
forma 
pertinente. 
Utiliza  recursos  gramaticales  (género  y 
 
número  de  los  nombres)  y ortográficos 
que contribuyen a dar sentido a su texto. 
Emplea fórmulas retóricas para marcar el 
inicio  y el final en las narraciones que 










3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 
INICIO (10’ min) Recursos 
 
Didácticos 




-     Responden las siguientes preguntas: 
 









   
   
 
 
    ¿Qué nombres formaron? 
 
    ¿En qué se diferencian? 
 
-     Se provoca el conflicto cognitivo: 
 
    ¿En qué se diferencia niño de niños? 
 
    ¿En qué se diferencia niña de niño? 
 
    ¿Qué recursos gramaticales utilizaron para diferenciarlos? 
 
-     Escuchan  el propósito de la sesión: 
 
Hoy escribiremos textos cortos usando nombres teniendo en 
cuenta los recursos gramaticales de género y numero. 
-     Recuerdan las normas de convivencia 
 
    Respetar  la opinión de los demás 
 




















DESARROLLO (75’ min)  
Planificación 
 
- Observan en la pizarra un cuadro de los recursos gramaticales de género 
y numero. (Anexo 2) 
- Recuerdan el propósito de la sesión y por qué escribimos nuestros textos 
narrativos, para ello responden las preguntas de planificación en el 
siguiente cuadro. 
¿Qué vamos a             ¿Para qué vamos a                 ¿Quiénes lo 
escribir?                          Escribir?                             leerán? 
Para         demostrar         que 
Nuestra   profesora, 
escribimos nombres teniendo 
Texto cortó  con                                                       compañeros, 
en     cuenta     sus     recursos 
Imágenes.                                                                  padres,       abuelos, 






- Reciben una imagen y escriben en los recuadros los nombres de loso 
seres  y  cosas  que  observan  y  responden.  ¿En  qué  se  diferencia? 
(Anexo 3) 
- Comienzan a escribir un pequeño texto teniendo en cuenta los recursos 



























- Intercambian en parejas y revisan si usaron adecuadamente los nombres 
teniendo en cuenta el género y numero 
-      Escuchan la retroalimentación del uso de los recursos gramaticales. 
 
- Demuestran que utilizaron los recursos gramaticales correctamente al 
clasificar las palabras que utilizaron en el siguiente cuadro. (Anexo 5) 
-     Realizan una ficha de evaluación de lo aprendido. (Anexo 6) 
 
SALIDA (5’ min)  
- Mediante   las   preguntas:   ¿Qué   aprendimos   hoy?,   ¿Qué   recursos 
 
gramaticales  usamos  en  nuestro  texto?;  ¿Por  qué  debemos  usarlos 








4. VALORES Y ACTITUDES 
 
 
  Respetar las opiniones de los demás 
 
  Mantener el orden y limpieza al trabajar en equipo 
 







































convenciones  del 
lenguaje     escrito 
de                forma 
pertinente. 
Utiliza       recursos 
 
gramaticales 
(nombre     y     sus 
accidentes           de 
género y número) y 
ortográficos 
(siempre            usa 
mayúsculas,         el 
punto    seguido    e 
incorpora signos de 


















































  admiración           e 
 
interrogación) que 
contribuyen a dar 
sentido a su texto. 
     
 
 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
-     Currículo nacional 2018 
 













Dra. Amelia G. Armas Gastañaduí 
 


















Juego de roles 
 
La maestra de segundo grado nos enseña teatro. Los niños y niñas están emocionados por 
el juego de roles de sus dos compañeros. 
El niño quiere aprender a ser un mago. La niña es un hada madrina. Los niños leen otros 
juegos de roles que podrían representar. En la pared hay más capas que pueden usar.
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Rubrica de evaluación 
 
 









































nombres     con 
accidentes 
gramaticales de 




mayúsculas    y 




separaciones  o 
cambio         de 
letras. 




gramaticales         de 
nombres              con 
accidentes 
gramaticales         de 
género    y   número. 
Recursos 
ortográficos de 
mayúsculas y el 
punto. Algunas 
oraciones no tienen 
punto. Al escribir, 
presenta omisiones, 
separaciones o 
cambio de letras. El 
texto se lee con 
facilidad pero podría 
estar más ordenado. 
Utiliza  recursos 
 
gramaticales   de 
nombres       con 
accidentes 
gramaticales   de 
género              y 
número. 
Recursos 
ortográficos  usa 
mayúsculas    en 
casi   todos   los 
nombres propios 
y   al   inicio   de 
oraciones,        y 
emplea         casi 
siempre el punto 
final)            que 
contribuyen      a 






(nombre y sus 
accidentes  de 
género          y 
número)       y 
ortográficos 
(siempre   usa 
mayúsculas, 
el          punto 
seguido        e 
incorpora 
signos        de 




















(4) (3) (2) (1) 
20 15 10 05 
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1.1. Institución Educativa                              : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra” 
 
 
1.2. Ciclo/Grado/Sección                              : III Ciclo  -  2° grado “A” 
 
 
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : Mi nombre tiene una historia. 
 
 
1.4. Duración: 90’ min          Fecha: 02 – 10 - 18       Hora: 10:00 a.m. 
 
 
1.5. Estudiante                                               : Castillo Robles Thalía 
 
 
Palacios Alvarado María 
 
 
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 






























lenguaje escrito de 
forma pertinente 
Utiliza   recursos   gramaticales   y 
 
ortográficos  (los  tipos  de  punto) 
























evalúa la forma, el 
contenido y 
contexto del texto 
escrito. 
Revisa  su  historia  con  ayuda  del 
 
docente,   para   determinar   si   se 
ajusta al propósito y destinatario, si 
existen contradicciones que afectan 
la coherencia entre las ideas, o si el 
uso de conectores asegura la 
cohesión entre ellas.  También, 
revisa el uso de los recursos 
ortográficos empleados en su texto 
y verifica si falta alguno (como el 






INICIO (10’ min) 
Recursos 
Didácticos 
- Observan un pequeño ejemplo de la historia de un nombre en papelote. 
(Anexo 1) 
- Responden las siguientes preguntas con relación a su producción:  
 ¿Estará bien escrito la historia?  
 ¿Para qué lo escribieron? 
 ¿Quiénes van a leer la historia? 
 ¿Para qué van a revisar lo que han escrito? 
- Se provoca el conflicto cognitivo: 
 ¿Qué creen que escribiremos? 
 ¿Cómo puedes escribir una historia de tu nombre? 
 ¿Qué usaras para que el texto tenga sentido?  
- Escuchan  el propósito de la sesión:  
Hoy revisamos la historia de nuestro nombre. 
- Recuerdan las normas de convivencia 
 Respetar  la opinión de los demás 






DESARROLLO (75’ min)  
Planificación  
- Dialogan en grupos sobre los textos que van a escribir. 
- Recuerdan el propósito de la sesión y por qué escribirán nuestros textos 
narrativos, para ello responden las preguntas de planificación en el 
siguiente cuadro. 
¿Qué vamos a 
escribir? 
¿Para qué vamos a 
escribir? 
¿Quiénes lo leerán? 
Un texto narrativo 
corto 
Para escribir la 






















- Responde las siguientes preguntas: 
 ¿Sus historias están bien escritas?  
 ¿Cómo se organizaron la historia que escribieron?  
 ¿Qué usaron para separar sus ideas?  
 Deben utilizar el punto ¿Por qué? 
- Intercambian la historia que escribieron con el de otro(a) compañero(a), 
a fin de que lo revisen y puedan darles algunos alcances. 
- Reciben un tiempo adecuado para que dialoguen y reflexionen sobre las 
revisiones que han hecho: si colocaron puntos en los párrafos, si 
escribieron las ideas completas, si las ideas se entienden, etc. Se 
monitorea con la finalidad de orientarlos. 
- Devuelven los textos a sus compañeros. 
- Leen las veces que sea necesario, así podrán corroborar que están 
escribiendo lo que realmente desean comunicar. Por ejemplo (Anexo 2) 
- Finalizan la producción de su historia y realizan las siguientes preguntas:  
 ¿Cómo organizaron su historia? 
 ¿Qué usaron al terminar su párrafo?  
 ¿Pueden señalar los puntos que usaron?  
- Sintetizan el uso del punto en siguiente esquema. (Anexo 3) 
- Señalan en el texto que escribieron los puntos que usaron, para seguir 
poniendo en práctica el uso del punto al realizar una ficha de aplicación. 
Revisión y Reflexión  
- Reflexionan todos, que esta revisión los ayudará a mejorar su historia y 
que deben tomarlas en cuenta. 
- Escriben en su cuaderno la versión final de la historia de su nombre, 
considerando la revisión y mejorando ciertos aspectos. 
- Pegan su fotografía para acompañar la versión final del texto. 
































Coloqué el título a mi historia   
Organicé las ideas en párrafos   
Cada párrafo tiene punto final   
Usé mayúscula al comenzar y después del punto   
Cumplí con el propósito de la planificación   
-  
SALIDA (5’ min)  
Responden preguntas: ¿Qué hicimos para revisar?, ¿Qué debes colocar en 






4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
-     Currículo nacional 2018 
 























Utiliza convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente 
Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (los 


































  X 
Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y 
contexto del texto 
escrito. 
Revisa su historia con ayuda 
del docente, para determinar si 
se ajusta al propósito y 
destinatario, si existen 
contradicciones que afectan la 
coherencia entre las ideas, o si 
el uso de conectores asegura la 
cohesión entre ellas. También, 
revisa el uso de los recursos 
ortográficos empleados en su 
140  
texto y verifica si falta alguno 




4. VALORES Y ACTITUDES 
 
 
  Respetar las opiniones de los demás 
 
  Mantener el orden y limpieza al trabajar en equipo 
 











Dra. Amelia G. Armas Gastañaduí 
 



































































LISTA DE COTEJO 
Competencias: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidades: Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Reflexiona 








Utiliza             recursos 
 
Gramaticales y 
ortográficos (los tipos 
de puntos) que 
contribuyen a dar 
sentido a su texto. 
Revisa su historia con ayuda del docente, para determinar si se 
ajusta al propósito y destinatario, si existen contradicciones que 
afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso de conectores 
asegura la cohesión entre ellas. También, revisa el uso de los 
recursos ortográficos empleados en su texto y verifica si falta 
alguno (como el punto), con el fin de mejorarlo. 
1   
2   
3   
4   
5   
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1.1. Institución Educativa                              : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra” 
 
 
1.2. Ciclo/Grado/Sección                              : III Ciclo  -  2° grado “A” 
 
 
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : ¡Qué divertido! Crear mi propio 
cuento 
 
1.4. Duración: 90’ min          Fecha: 03 – 10 - 2018       Hora: 10:00 a.m. 
 
 
1.5. Estudiantes                                             : Castillo Robles Thalía 
 
 
Palacios Alvarado María 
 
 
3.   ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 






























Adecúa    el    cuento    a    la    situación 
 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo y el destinatario. Recurre a 



















Escribe un cuento  en torno  a un tema. 
 
Agrupa las ideas en oraciones y las 
desarrolla para ampliar la información, 
aunque en ocasiones puede reiterar 
información innecesariamente. Establece 
relaciones entre las ideas y secuencia, 










Utiliza      recursos      gramaticales       y 
 
ortográficos  que  contribuyen  a  dar 
sentido a su texto. Emplea fórmulas 
retóricas para marcar el inicio y el final 





3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
INICIO (10’ min) Recursos 
 
Didácticos 
-     Reciben  tarjetas  de  imágenes  de  cuentos  clásicos  y  ordenan  la 
 
secuencia de cómo ocurrieron los hechos y muy brevemente salen a 
narrar el cuento con las imágenes. (Anexo 1) 
-     Responden las siguientes preguntas: 
 
    ¿Qué observan en las imágenes? 
 
    ¿Están ordenados los hechos de los cuentos? 
 
    ¿Cuál es la secuencia correcta de los hechos? 
 
    ¿Qué ocurre primero? 
 
    ¿Qué ocurres después? 
 
    ¿Qué ocurre finalmente? 
 
-     Se provoca el conflicto cognitivo: 
 
    ¿Qué creen que escribiremos? 
 
    ¿Cómo puedes escribir un texto narrativo a través de imágenes? 
 
    ¿Qué palabras conectoras se utiliza en el cuento? 
 
-     Escuchan  el propósito de la sesión: 
 
Hoy escribiremos un cuento a través de imágenes. 
 
-     Recuerdan las normas de convivencia 
 
    Respetar  la opinión de los demás 
 
































    





- Dialogan  en  grupos  sobre  temas  del  medio  ambiente,  porque  es 
importante y como debemos cuidarlo 
- Recuerdan el propósito de la sesión y por qué escribimos nuestros 
textos narrativos, para ello responden las preguntas de planificación 
en el siguiente cuadro. 
¿Cómo lo 
¿Qué vamos      ¿Para qué vamos a       ¿Quiénes lo 
Presentaremos? 
a escribir?                escribir?                    leerán? 
Para escribir                 Nuestra 
narraciones con             profesora, 
En una hoja 
Un cuento         temas alusivas a la        compañeros, 
bond 
naturaleza, mediante           padres, 
 





- Utilizan  tarjetas,  para  recordar  con  que  palabras  o  frases  inicia, 
continua o finaliza el cuento.  (Anexo 2) 
- Piensan individualmente en las palabras que utilizaran para nombrar a 








- Comienzan a escribir el primer borrador de su cuento teniendo en 
cuenta las imágenes y las palabras que usarán. (Anexo 4) 
- Recuerdan que para la producción de su cuento deben tener en cuenta 
la planificación, asimismo para la siguiente sesión se revisara la 






























SALIDA (5’ min)  
- Responden las preguntas ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué parte del cuento 
 
te gusto escribir más?, ¿Fue fácil escribir un cuento?, ¿Qué dificultades 














4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
-     Currículo nacional 2018 
 































texto a la 
situación 
comunicativa. 
Adecúa el cuento a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo y el 
destinatario. Recurre a su 

































  X 
Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 
Escribe un cuento en torno a un 
tema. Agrupa las ideas en 
oraciones y las desarrolla para 
ampliar la información, aunque 
en ocasiones puede reiterar 
información innecesariamente. 
Establece relaciones entre las 
ideas y secuencia, utilizando 







Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos que contribuyen a 
dar sentido a su texto. Emplea 
fórmulas retóricas para marcar 
el inicio y el final en las 













- Docentes  y  estudiantes  comparan,  adquieren  y  emplean  estrategias  útiles  para 
aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se proponen. 
- Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad  para el cambio  y  la adaptación a 
 









Dra. Amelia G. Armas Gastañaduí 
 

































































































































LISTA DE COTEJO 
Competencias: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidades: Adecúa el texto a la situación comunicativa. Organiza y desarrolla las 











Adecúa  el  cuento  a  la 
situación comunicativa 
considerando   el 
propósito comunicativo y 
el destinatario. Recurre a 
su  experiencia  previa 
para escribir. 
Escribe un cuento en torno a 
un tema. Agrupa las ideas en 
oraciones y las desarrolla para 
ampliar  la  información, 
aunque en ocasiones puede 
reiterar información 
innecesariamente. Establece 
relaciones entre las ideas y 
secuencia, utilizando algunos 
conectores. 
Utiliza                 recursos 
gramaticales y 
ortográficos que 
contribuyen a dar sentido 
a su texto. Emplea 
fórmulas retóricas para 
marcar el inicio y el final 
en las narraciones que 
escribe. 
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1.1. Institución Educativa                              : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra” 
 
 
1.2. Ciclo/Grado/Sección                              : III Ciclo  -  2° grado “A” 
 
 
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : “Revisando mi cuento que creamos 
 
 
1.4. Duración: 90’ min          Fecha: 04 – 10 – 18         Hora: 10:00 a.m. 
 
 
1.5. Estudiantes                                             : Castillo Robles Thalía 
 
 
Palacios Alvarado María 
 
 
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 






















tipos de textos en 









evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 
texto escrito. 
Revisa  el  cuento  con  ayuda  del 
 
docente, para determinar si se 
ajusta al propósito y destinatario, 
si existen contradicciones que 
afectan la coherencia entre las 
ideas,  o  si el uso  de  conectores 
asegura la cohesión entre ellas. 
También, revisa el uso de los 
recursos  ortográficos  empleados 
en  su  texto  y  verifica  si  falta 











enlace de un 
cuento. 
 
3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 
INICIO (15’ min) Recursos 
 
Didácticos 




-     Responden las siguientes preguntas: 
 
    ¿Cómo se sintieron al escribir sus cuentos? 
 
    ¿Les fue útil lo que habían planificado?, ¿Por qué? 
 
    ¿Qué conectores de enlace utilizaron al escribir su cuento? 
 
-     Escuchan atentamente sus respuestas de todos los niños y niñas del aula. 
 
- Leen  voluntariamente   los  cuentos  que  han   escrito   y  los  demás 
compañeros opinan si fue interesante. 
-     Escuchan  el propósito de la sesión: 
 
Hoy revisarán el cuento que escribieron teniendo en 
cuenta los conectores de enlace. 
-     Recuerdan las normas de convivencia 
 
    Respetar  la opinión de los demás 
 
















DESARROLLO (70’ min)  
Revisión 
 
En grupo de clase 
 
- Leen una primera lectura de todo el texto y responden las siguientes 
preguntas: 
    ¿Qué les pareció el cuento?, ¿Se entiende? 
 
    ¿Ya estará listo para publicarse? 
 
-     Escuchan sus respuestas y anotan las ideas principales. 
 
-     Releen voluntariamente su cuento a sus compañeros y se pregunta: 
 
    ¿Se entiende?, ¿qué le falta? 
 
    ¿Se ha omitido o se repite una palabra o una idea? 
 
    ¿Las ideas están en orden? 
 


















    ¿Se ha usado el punto para separar ideas completas? 
 
    ¿Qué se puede hacer para mejorar el texto? 
En parejas 
-     Dialogan con los niños y niñas sobre el texto que produjeron. 
 
- Reconocen  si  han  usado  los  conectores  de  enlace  “Un  día….”,  “de 
pronto….”, “Finalmente…”, etc., para escribir el cuento. 
- Reciben la ficha de revisión del texto a cada estudiante y lo pegan en el 
cuaderno (Anexo 1) 
- Leen en voz alta el contenido y se explica cómo deberán completar la 
ficha, a fin de garantizar que todos comprendan los ítems que deben 
considerar al revisar el cuento de su compañero. 
- Intercambian sus textos por parejas e inician la revisión utilizando la 
ficha. 
- Concluyen  la  revisión,  se  brinda  un  tiempo  prudencial  para  que 
compartan su compañero o compañera la ficha que completaron. 
- Recuerdan que tuvieron dificultades al recordar y utilizar los conectores 
de enlace del cuento, la coherencia y cohesión con la finalidad de que 
señalen en el texto los aspectos que deben corregir. 
-     Trabajan individualmente su texto y hacen las correcciones necesarias. 
 
- Reciben hojas bond para que empiecen a reescribir sus cuentos, con las 
correcciones realizadas y lo acompañan con un dibujo. (Anexo 2) 
 
SALIDA (5’ min)  
- Responden las preguntas: ¿Qué  hicimos hoy?,  ¿Para qué  lo  hicimos?; 
 
¿Qué aprendimos sobre los textos narrativos?; ¿Creen que es importante 









4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
-     Currículo nacional 2018 
 

































Revisa el cuento con ayuda del 
docente, para determinar si se 
ajusta al propósito y destinatario, si 
existen contradicciones que 
afectan la coherencia entre las 
ideas, o si el uso de conectores 
asegura la cohesión entre ellas. 
También, revisa el uso de los 
recursos ortográficos empleados 
en su texto y verifica si falta 


































  X 
 
6.   VALORES  Y ACTITUDES 
 
- Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para 









































LISTA DE COTEJO 
Competencias: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 








Revisa el cuento con ayuda del docente, para determinar si se ajusta al propósito y 
 
destinatario, si existen contradicciones que afectan la coherencia entre las ideas, o si el 
uso de conectores asegura la cohesión entre ellas. También, revisa el uso de los recursos 






































1.1. Institución Educativa                              : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra” 
 
 
1.2. Ciclo/Grado/Sección                              : III Ciclo  -  2° grado “A” 
 
 
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : Escuchamos la narración de una 
leyenda. 
 
1.4. Duración: 90’ min          Fecha: 05 – 10 – 18         Hora: 10:00 a.m. 
 
 
1.5. Estudiantes                                             : Castillo Robles Thalía 
 
 
Palacios Alvarado María 
 
 
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 






























información  del 
texto oral. 
Recupera información explícita de 
 
Leyendas orales que escucha 
(personajes, acciones, hechos, 
lugares) y que presentan 


















Infiere              e 
interpreta 
información  del 
texto oral. 
Deduce  características  implícitas 
 
de personas, personajes, hechos y 
lugares, o el significado de palabras 
y expresiones según el contexto, 
así como relaciones lógicas entre 
las ideas del texto, como causa-
efecto a partir de información 







ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
Explica   acciones   concretas   de 
 
personajes relacionando recursos 
verbales y no verbales imágenes, 
a partir de su experiencia. 
 
3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 
INICIO (15’ min) Recursos 
 
Didácticos 
-     Escuchan una leyenda de hace mucho tiempo atrás por la maestra. 
 
-     Observan una imagen de lo que se contara. (Anexo 1) 
 
-     Responden las siguientes preguntas: 
 
    ¿Cómo se sintieron al escuchar la leyenda? 
 
    ¿alguna vez alguien les conto una? 
 
-     Escuchan  el propósito de la sesión: 
 
Hoy escuchamos una leyenda e identificamos la 
secuencia de los hechos mediante imágenes. 
-     Recuerdan las normas de convivencia 
 
    Respetar  la opinión de los demás 
 













DESARROLLO (70’ min)  
Antes de la narración 
 
- Comentan sobre que son las leyendas, desde cuando se cuentan y que 
tratan de explicar. (Anexo 2) 
- Observan nuevamente la imagen presentada inicialmente y responden 
las siguientes preguntas: 
    ¿Quieren saber acerca de esta leyenda? 
 
    ¿Han escuchado esta leyenda? 
 
-     Prestan atención cuando narran la leyenda los demás. 
 
Durante la leyenda 
 
- Reciben y narran la leyenda pronunciando bien, con claridad, variando 



















transmitir el efecto que la leyenda debe producir (misterio, emoción, 
 




- Prestan atención a las reacciones de los estudiantes mientras narramos la 
leyenda: si van asintiendo con la cabeza, si expresan algo, qué gestos 
hacen. Si observamos que alguien está distraído, se cambia el tono de 
voz para seguir captando su atención. 
Después de la leyenda 
 
-     Reflexionan sobre lo narrado, mediante las siguientes preguntas: 
 
-     ¿Cómo se han sentido? 
 
-     ¿Estuvieron atentos a la narración de la leyenda? 
 
-     ¿Qué parte les gustó más?, ¿Por qué? 
 
-     Forman grupos de 5 integrantes y reciben una imagen de la leyenda. 
 
- Inician la narración al presentar la leyenda  “Los hermanos Ayar”, el 
grupo debe identificar la secuencia de las imágenes y continuar con la 
narración del grupo anterior. 
- Concluyen con la idea fuerza. (Una leyenda es un texto oral que se 
trasmite de generación en generación y resalta algún atributo o 
característica de un pueblo, región o ciudad.) 
 
SALIDA (5’ min)  
- Realizamos un breve recuento de la sesión y responden las siguientes 
 
interrogantes: ¿qué escuchamos hoy?, ¿qué debemos hacer cuando nos 
hablan o narran algo?, ¿qué aprendimos sobre las leyendas?, ¿cumplimos 






4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
-     Currículo nacional 2018 
 
-     Rutas de aprendizaje – comunicación (2015) 
 
 
5. VALORES  Y ACTITUDES 
 
 
Docentes  y  estudiantes  comparan,  adquieren  y  emplean  estrategias  útiles  para 

























del texto oral. 
Recupera información explícita 
de leyendas orales que escucha 
(personajes, acciones, hechos, 
lugares) y que presentan 










































del texto oral.  
Deduce características implícitas 
de personas, personajes, hechos y 
lugares, o el significado de 
palabras y expresiones según el 
contexto, así como relaciones 
lógicas entre las ideas del texto, 
como causa-efecto a partir de 
















Explica acciones concretas de 
personajes relacionando recursos 
verbales y no verbales imágenes, 














































La leyenda forma parte de la tradición oral. Se “trasmite 
de boca en boca” a través del tiempo y trata de explicar 
cómo surgieron los pueblos o la aparición de un objeto. 
Hoy en día las podemos encontrar en forma escrita. Se 
ubican en un tiempo y lugar que resultan familiares para 










































































LISTA DE COTEJO 
Competencias: Se comunica oralmente en su lengua materna. 
Capacidades: Obtiene información del texto oral. Infiere e interpreta información del 









Recupera         información 
 
explícita   de  leyendas 
orales que escucha 
(personajes, acciones, 
hechos, lugares) y que 
presentan vocabulario de 
uso frecuente. 
Deduce  características  implícitas  de 
 
personas, personajes, hechos y lugares, 
o el significado de palabras y 
expresiones   según   el   contexto,   así 
como relaciones lógicas entre las ideas 
del texto, como causa-efecto a partir de 
información explícita del mismo. 
Explica           acciones 
 
concretas   de 
personajes 
relacionando recursos 
verbales y no verbales 
imágenes,  a  partir  de 
su experiencia. 
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1.1. Institución Educativa                              : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra” 
 
 
1.2. Ciclo/Grado/Sección                              : III Ciclo  -  2° grado “A” 
 
 
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : Estoy creciendo, ¿Cómo lo sé? 
 
 
1.4. Duración: 90’ min          Fecha: 10 -10-2018       Hora: 10:00 a.m. 
 
 
1.5. Estudiantes                                             : Castillo Robles Thalia 
 
 
Palacios Alvarado María 
 
 
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 





























tipos de textos en 
su lengua materna. 
 
 
Adecúa el texto a la 
situación 
comunicativa. 
Adecúa    el    texto    a    la 
 
situación comunicativa 
considerando el propósito. 
Recurre a su experiencia 






















desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada 
Escribe un texto en torno a 
 
sus   cambios   Agrupa   las 
ideas en oraciones y las 
desarrolla para ampliar la 
información. Establece 
relaciones entre las ideas y 





lenguaje escrito de 
Utiliza recursos gramaticales 
 
y         ortográficos         que 
contribuyen a dar sentido a 
167  
 
 forma pertinente su  texto.  Emplea  fórmulas 
 
retóricas para  marcar  el 
inicio y el final en las 




3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 
INICIO (10’ min) Recursos 
Didácticos 
- Observan en la pizarra las fotos de Ana. (Anexo 1) 
- Responden las siguientes preguntas:  
 ¿Creen que de bebé haya hablado?  
 ¿Habrá caminado rápido?  
 ¿Ana ha crecido? 
 ¿Cuántos años creen que tenga? 
 ¿En qué grado que este? 
 ¿ya sabrá leer? 
- Se provoca el conflicto cognitivo: 
 ¿Qué cambios han tenido desde que nacieron? 
 ¿Pueden mencionar los logros que han superado? 
- Escuchan el propósito de la sesión:  
Hoy identificamos como nuestro cuerpo cambia cuando crecemos. 
-     Recuerdan las normas de convivencia 
 Levantar la mano para hablar. 
 Mantener el aula limpia. 






DESARROLLO (75’ min)  
Planificación 
- Observan las fotografías de cómo ha ido creciendo Ana. (Anexo 2) 
- Responden las siguientes preguntas: 
 ¿Cómo ha crecido Ana? 








- Dialogan con estudiantes de los cambios que ocurrieron mientras 
crecían. 
- Recuerdan el propósito de la sesión y por qué escribimos nuestros 
textos narrativos, para ello responden las preguntas de planificación en 
el siguiente cuadro. 
¿Qué vamos 
a escribir? 











- Reciben las imágenes de secuencias para que escriban un texto corto.    
(Anexo 3) 
- Comienzan a escribir el primer borrador de su texto corto teniendo en 
cuenta las imágenes y las palabras que usarán.  
- Recuerdan que para la producción de su cuento deben tener en cuenta 
la planificación.  
Revisión  
- Dialogan sobre el texto corto que escribieron de los cambios con las 
imágenes. 
- Revisan nuevamente su texto y hacen las correcciones necesarias.  
- Reciben individualmente una ficha para que se autoevaluación. (Anexo 
4) 
- Finalizan que todos tienen cambios que se dan en diferentes edades, 
por ejemplo: las niñas hablan cuando tienen un año edad y los niños a 
veces tardan en hablar; o lo niños caminan antes que las niñas o 













SALIDA (5’ min)  
- Dialogan mediante las preguntas:  
 ¿Cómo has identificado los cambios que te paso al crecer? 
 ¿Todos pasaron por los mismos cambios?, ¿por qué? 





 ¿Para qué nos servirá lo aprendido? 
 
4. VALORES  Y ACTITUDES 
 
 
- Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y 
mujeres. 
- Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el cuidado 
de los espacios educativos que utilizan. 
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
-     Currículo nacional 2017 
 












































tipos de textos 






texto a la 
situación 
comunicativa. 




considerando        el 
propósito. Recurre a 
su          experiencia 






















































ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 
Escribe un texto en 
 
torno a sus cambios 
Agrupa las ideas en 






  Establece relaciones 
 
entre   las   ideas   y 
secuencia, 
utilizando    algunos 
conectores. 
















contribuyen a dar 
sentido a su texto. 
Emplea fórmulas 
retóricas  para 
marcar el inicio y el 
















































































































































































LISTA DE COTEJO 
Competencias: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Capacidades: Adecúa el texto a la situación comunicativa. Organiza y desarrolla las 













propósito. Recurre a su 
experiencia previa para 
escribir. 
Escribe   un  texto   en   torno  a   sus 
 
cambios  Agrupa  las  ideas  en 
oraciones  y  las  desarrolla  para 
ampliar la información. Establece 
relaciones entre las ideas y secuencia, 
utilizando algunos conectores. 
Utiliza  recursos  gramaticales  y 
 
ortográficos  que  contribuyen  a 
dar sentido a su texto. Emplea 
fórmulas retóricas para marcar el 
inicio y el final en las narraciones 
que escribe. 
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1.1. Institución Educativa                              : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra” 
 
 
1.2. Ciclo/Grado/Sección                              : III Ciclo  -  2° grado “A” 
 
 
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : Mi personaje favorito ¿Tendrá una 
historia? 
 
1.4. Duración: 90’ min          Fecha: 12 – 10 – 18         Hora: 8:15 a.m. 
 
 
1.5. Estudiantes                                             : Castillo Robles Thalía 
 
 
Palacios Alvarado María 
 
 
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 


























tipos de textos 
 
 
Adecua el texto 
a la situación 
comunicativa 
Escribe diversos tipos de textos, 
 
considerando  el  tema, 
adecuándose al destinatario de 
acuerdo al propósito, e 












Crean un cuento 






ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
Desarrolla las ideas en torno a un 
 
tema. Organiza las ideas 
estableciendo  relaciones  a  través 
de algunos conectores, y utiliza 
recursos gramaticales y 
ortográficos,  para  contribuir  con 






evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto  del 
texto escrito. 
Reflexiona   sobre   el   texto   que 
 
escribe,   así   como   el   uso   de 
algunos conectores y recursos 
ortográficos empleados, para 





3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 
INICIO (15’ min) Recursos 
 
Didácticos 
-     Observan una imagen de algunos personajes animados. (Anexo 1) 
 
-     Responden las siguientes preguntas: 
 
    ¿Qué personajes observan? 
 
    ¿Dónde viven? 
 
    ¿Qué hacen? 
 
-     Se provoca el conflicto cognitivo: 
 
    ¿Qué podemos crear con estas imágenes? 
 
    ¿Qué partes tiene un cuento? 
 
    ¿Qué necesitamos para escribir un cuento? 
 
-     Escuchan  el propósito de la sesión: 
 
Hoy crearemos un cuento con mi personaje favorito. 
 
-     Recuerdan las normas de convivencia 
 
    Respetar  la opinión de los demás 
 


















DESARROLLO (70’ min)  
Planificación 
 
-     Observan sus personajes favoritos que trajeron. 
 
-     Dialogan en grupo por qué trajeron ese personaje. 
 
- Recuerdan  el  propósito  de  la  sesión  y  por  qué  escribimos  nuestro 













 ¿Qué vamos a 
 
escribir? 










   leerán?  - Hojas 
 
bond.  
Un cuento con 
mi personaje 
favorito 
Para contar la historia de mi 
 
personaje favorito teniendo 
en cuenta los conectores, 







- Comienzan a  escribir  el primer  borrador  de su  cuento  teniendo  en 
cuenta su personaje favorito y las palabras que usarán. 
- Recuerdan que para la producción de su cuento deben tener en cuenta 
la planificación, conectores y las partes de un cuento  (titulo-inicio- 
nudo-final o desenlace). (Anexo 2) 
Revisión 
 
-     Dialogan sobre el cuento que escribieron de sus personajes favoritos. 
 
-     Revisan nuevamente su texto y hacen las correcciones necesarias. 
 
-     Reciben individualmente una ficha para que se autoevaluación. (Anexo 
 
3) 
SALIDA (5’ min)  
- Realizamos una ficha de meta cognición: ¿Qué aprendieron hoy?, ¿Cómo 
 








4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
-     Currículo nacional 2018 
 
-     Rutas de aprendizaje – comunicación (2015) 
 
 
5. VALORES  Y ACTITUDES 
 
 
































Escribe diversos tipos de textos, 
considerando el tema, 
adecuándose al destinatario de 
acuerdo al propósito, e 










































Desarrolla las ideas en torno a un 
tema. Organiza las ideas 
estableciendo relaciones a través 
de algunos conectores, y utiliza 
recursos gramaticales y 
ortográficos, para contribuir con 
el sentido de su texto. 
 
Reflexiona 






Reflexiona sobre el texto que 
escribe, así como el uso de 
algunos conectores y recursos 
ortográficos empleados, para 
























































































































































LISTA DE COTEJO 
 
 
Competencias: Escribe diversos tipos de textos 
 
Capacidades: Adecua el texto a la situación comunicativa. Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente y cohesionada. Reflexiona  y evalúa la forma, el contenido y 








Escribe  diversos  tipos  de 
 
textos, considerando el 
tema, adecuándose al 
destinatario de acuerdo al 
propósito, e incorporando 
un vocabulario de uso 
frecuente. 
Desarrolla las ideas en torno  a 
 
un tema. Organiza las ideas 
estableciendo relaciones a través 
de algunos conectores, y utiliza 
recursos gramaticales y 
ortográficos, para contribuir con 
el sentido de su texto. 
Reflexiona sobre el texto 
 
que escribe, así como el 
uso  de  algunos 
conectores y recursos 
ortográficos empleados, 
para mejorar y garantizar 
el sentido de su texto 
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1.1. Institución Educativa                              : 80891 “Augusto A. Alva Ascurra” 
 
 
1.2. Ciclo/Grado/Sección                              : III Ciclo  -  2° grado “A” 
 
 
1.3. Nombre de la Sesión de Aprendizaje    : Conozco mi Álbum familiar 
 
 
1.4. Duración: 90’ min          Fecha: 15 – 10 - 18       Hora: 10:00 a.m. 
 
 
1.5. Estudiante                                               : Castillo Robles Thalía 
 
 
Palacios Alvarado María 
 
 
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 
































Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa 
Escribe    diversos    tipos    de    textos, 
 
considerando el tema, adecuándose al 
destinatario y tipo textual de acuerdo al 
propósito comunicativo, e incorporando 























ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 
Desarrolla las ideas en torno a un tema, 
 
aunque en ocasiones puede salirse de 
este, reiterar o contradecir información. 
Organiza las ideas estableciendo 
relaciones lógicas (en especial, de 
adición y secuencia) a través de algunos 
conectores, y utiliza recursos 
gramaticales y ortográficos como 
mayúsculas y el punto final, para 










Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos (los tipos de punto) que 




3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
INICIO (10’ min) Recursos 
Didácticos 
- Observan su álbum familiar que trajeron de su casa. (Anexo 1) 
- Comentan que observaron en su álbum familiar y responden las siguientes 
preguntas:  
 ¿Quiénes se encuentran en las fotos?  
 ¿Algún familiar ya no se encuentra con ustedes?  
- Se provoca el conflicto cognitivo: 
 ¿Qué es un álbum? 
 ¿Podrían hacer un álbum? 
 ¿Qué usaras para elaborar tu propio álbum?  
- Escuchan  el propósito de la sesión:  
Hoy elaboramos nuestro propio álbum familiar. 
- Recuerdan las normas de convivencia 
 Respetar  la opinión de los demás 








DESARROLLO (75’ min)  
183  
Planificación  
- Observan una secuencia de imágenes pegadas en la pizarra. (Anexo 2) 
- Dialogan lo que observan en las imágenes. 
- Recuerdan el propósito de la sesión y por qué elaboraran un álbum 
familiar, para ello responden las preguntas de planificación en el siguiente 
cuadro. 
 
¿Qué vamos a 
escribir? 
¿Para qué vamos a 
escribir? 
¿Quiénes lo leerán? 
Álbum  







- Reciben hojas bond y de color para elaborar su primer borrador de su 
álbum familiar. 
- Responde las siguientes preguntas: 
 ¿Qué observan?  
 ¿Quiénes conforman tu familia?  
 ¿A qué se dedican? 
 ¿Qué habilidades tiene tu familia? 
 ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades de tu familia? 
- Dibujan a los miembros de su familia en una secuencia de tres hojas bond, 
para ello reciben hojas bond. 
- Recuerdan quienes conforman su familia con las siguientes preguntas: 
 ¿Quiénes conforman tu familia? 
 ¿Qué costumbres tiene tu familia? 
 ¿Qué enseñanza te dan tu familia?  
- Colocan un título para su álbum familiar. (Anexo 3) 
Revisión y Reflexión  
- Reflexionan todos, que esta revisión los ayudará a mejorar narración de 






























bond   
184  
- Elaboran la versión final de su álbum familiar, considerando la revisión y 
mejorando ciertos aspectos. 
- Evalúan su narración de su álbum utilizando el siguiente cuadro: 
Al escribir… Si No 
Coloqué el título a mi álbum    
Organicé las ideas en párrafos   
Cada párrafo tiene punto final   
Usé mayúscula al comenzar y después del punto   
Cumplí con el propósito de la planificación   
- Reflexionan que cada familia tiene sus costumbres y tradiciones, pero 
debemos convivir dentro de un clima de respeto a nuestras costumbres. 
SALIDA (5’ min)  
Responden las preguntas ¿Qué hemos aprendido? ¿Fue fácil elaborar nuestro 






7.   VALORES Y ACTITUDES 
 
  Respetar las opiniones de los demás 
 
  Mantener el orden y limpieza al trabajar en equipo 
 
  Levantar la mano para intervenir 
 
7.    REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
-     Currículo nacional 2018 
 












































































































LISTA DE COTEJO 
Competencias: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
 
Capacidades: Adecúa el texto a la situación comunicativa. Organiza y desarrolla las 












Escribe  diversos  tipos  de 
 
textos,  considerando  el 
tema, adecuándose al 
destinatario y tipo textual de 
acuerdo al propósito 
comunicativo, e 
incorporando   un 
vocabulario  de  uso 
frecuente. 
Desarrolla  las  ideas  en  torno  a  un  tema, 
 
aunque en ocasiones puede salirse de este, 
reiterar o contradecir información. Organiza 
las ideas estableciendo relaciones lógicas (en 
especial, de adición y secuencia) a través de 
algunos conectores, y utiliza recursos 
gramaticales  y  ortográficos  como 
mayúsculas y el punto final, para contribuir 






(los   tipos   de 
punto)       que 
contribuyen  a 
dar  sentido  a 
su texto. 
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LECTURA DE IMÁGENES PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
NARRATIVOS EN 2° DE LA I.E “AUGUSTO ALVA ASCURRA”, TRUJILLO 2018. 
 
LÍNEA  DE INVESTIGACIÓN: 
Didáctica y evaluación del aprendizaje   
 
PROBLEMA:  
Bajo nivel de producción de textos narrativos en los niños de 2° grado de primaria de la I.E 




















































































¿De     qué 
 
modo     la 








, de los 
alumnos 
del 
General Hi:            La 
 
lectura       de 
imágenes 









primaria de la 
El           actual 
 
proyecto       se 
desarrollará 
porque  en  los 
estudiantes   de 
segundo  grado 




textos, por lo 















a   por   las 
secciones 
“A” y “B” 






















en  los 
estudiantes de 
segundo  grado 
de primaria de la 





grado    de 
primaria 
de           la 
Institución 
Educativa 


























primaria de la 





como punto de 
 
partida   el pre 
test   se   usará 
estrategias 
pedagógicas 
para reforzar la 
capacidad    de 
producir textos 
en    el     nivel 
comunicativo. 






mentos Identificar       el 
nivel               de 
producción     de 
 
textos narrativos 
de                  los 
estudiantes     de 
 











































































Aplicar            la 
estrategia de 
lectura            de 
 
imágenes     para 
favorecer la 
producción     de 
 
textos narrativos 
en  los 
estudiantes de 
segundo  grado 
de primaria. 
Aplicar            la 
 
estrategia       de 
lectura            de 
imágenes     para 
mejorar           la 
dimensión de la 
planificación, 
textualización  y 
revisión,       que 
abarca             la 














DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
MENORES N° 80891 “AUGUSTO ALBERTO ALVA 
ASCURRA” 
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